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LA PWiLA-P IANf l í e s p o i é á uoa m m k 
& 
L a s exigencias de 
la vida moderna y a nu 
permiten á los aman-
tes de la buena música 
dedicarse largos meses 
á estudios fastidiosos 
y ejercicios pesado?, 
que requiere el poder 
llegar á tocar el Piano 
de una manera acep-
table. 
Xo es temerario afu -
mar que la PIANOLA-
PIANO, que es la com-
binación en un solo 
instrumento, del inge-
nioso PIANOLA, coíi ur. 
Piano de primera mar-
ca , haya llegado su ho-
ra, y responda á una 
verdadera necesidad. 
La PIANOLA-PIANO 
suprime solamente la 
intervención d i r e c t a 
d e l ejecutante en el 
juego del teclado, pe-
ro el, conserva ente-
ra libertad, para darle 
la expresión individual 
que siente en la obra 
musical que interpre-
ta, ó en otros térmi-
nos, de ejecutarla tal 
como l a comprende. 
Su principio es emi-
nentemente artístico. 
Agencia general en 
España de los célebres 
Pianos STE INWAY & 
S O N S v S T E C K , de 
N e w - Y o r k . P I A N O S 
R A Y N A U D . magnífi-
cos pianos á i . ioo pé-
selas. 
^ 
E l i n t e r é s v e r d a d e r a m e n t e a r t í s t i c o 
d e l a P i a n o l a e s q u e a d m i t e l a p e r s o -
n a l i d a d d e l q u e l a t o c a . 
J O S É W I E N I A W K I 
(Compositor) 
El catálogo O se envía franco á quien lo solicite 
Todos los instrumentos que se mencionan encuéntranse en "stock" en el 
Proveedor de i la Real Casa 
NOTA.—Las palabras P IANOLA y PIANOLA-PIAN O representan nuestra marca de fábrica; \ prevenimos á los 
clientes que deseen PIANOLA ó PIANOLA-PIANO, que exijan estas palabras, que están grabadas en todos los ver-
daderos instrumentos. 
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L a F e l g u e r a 
( ASTU R Í A S ) 
G u á r d e s e e n p o s i c i ó n h o r i z o n t a l 
España—EIBAR—Guipúzcoa 
Bisutería española-Incrustaciones de oro fino sobre acero 
V E N T A S A L POR MAYOR Y MENOR.—Pídanse Catálogos 
Medalla de oro en Bru Sucursa les: 
setes 1910 BSARRITZ, Avenue de 
Gran Premio de Hono»* 
en la Exposición Univer-
sal de Buenos Aires 1912 
la Liberté. S A N S E -
BASTIAN, Churruca. 13. B I L B A O , Bidaba-
rrieta, 3. 
D O L O 
reumático, inflamaiorio y nervioso. Se obtiene pu curbción radica! tobando el tan 
— renombrado D U V A L de irmeFiso éxit... en ir do el mun^o 
FARMACIA MARTINEZ, ISUi m i m . BARCELONA 
a r M a n t e c a S u p e r i o r L e g í t i m a d e H a m b u r g o 
d e l a F á b r i c a A H L M A N N & B O Y S E N - s i 
venta en loa principales Establecimientos de Ultramarino» Fino» j 
a—, 
The Premie? 
Cycla C o . L T D . 
A l C O N T A D O 
r» P L A Z O S de 25 p ías , m e n s u a -
| Rem>io el n u e v o p r e c i o s o ca» 
Jogo español 1911, c o n t r a se i io 
" 0 cénTTmos p a r a c e r l i G c a d a 
ntiene 24 m o d e l o s d i s l m l o s y 
d i o d o s los gustos. & p r e c i o 
I f a b r i c a , C0D úUíduos a d e l a n * 
' c J m b i o de v e l o c i d a d e s , e tc . 
. i d i o s o s u r t i d o de accesorio» 
• p u s i m o s . — R e p r e s e n t a n t e : 
W I D O G I A B E T T A 
"« o o r a a d o r e s , 11, M A D R I D 
Beba V. 
A n í s A l h a m b r a 
* <5" 3 * c 
j filias 'íillf k M i 
PAPEL PARA FUMAR 
Í
P R I M E R A S E R I E ' i S vistas üe la Exposición 
Regionai Valenciana. | 
S E G U N D A S E R I E : i S vistas de episodios úe ta 
actua l guerra de Meiil)&. 
V e n t a a i p o r m a y o r y m e n o r 
J O S É C R E I X E L L , M a r q u d s . 5 . - M a l a g - a 
m i m s i e m i i • m s i . i i K i s i e b i i m u 
de la Célebre Marca P. E. VALETTE & C.ie, DE PARÍS, fundada en 1846 
fioito [ m m m pdid iq vento §d íspooo: l o i n a z , i r u n ( G u i p ú z c o a ) 
Nuevos instrumentos, construidos especialmente en Francia , batiendo á todas las competencias extranjeras. Gerrieu. 
maravil losos, adoptados por los Oficiales de nuestros Ejércitos de mar y tierra, por los Aviadores y portodos los " s p o r t s n ^ 
Baratura extraordinaria o « « Perfección absoluta 
Todas las cualidades « o o ¡El Horizonte en la mano! 
¿Quieren ustedes seguir de cerca al aviador que pasa por las mayores 
alturas, ó al vapor que cruza los mares? ¿Quiere usted ver al alpinista 
en la cúspide, allí, muy alto? ¿Quiere usted quedarse cerca de los 
concurrentes durante el curso de las pruebas deportivas? 
Compre usted el 6emelo Stéreo de Prismas Valette "LoTco' 
ADinento 10 veL 
C O R T E D E L G E M E L O V ^ W H I l l l y AüDlfíIltO l U ¡(jf f jj 
«LOICO 
ALTA PRECISION « © ALCANCE 
INMENSO o © LUMINOSIDAD 
{> o <í> o INTENSIVA o o <f> 
Instrumentos científicos garantizados 
perfectos para el uso de cada uno ¿b 
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Descripción técnica 
• Aniuento: 10 veces, es decir, que los objetos se ven á una dis-
tancia 10 veces m.^ nor. 
.Luminosidad: la más intensa, superior á todos los Gemelos de 
primas, gracias á los objetivos euoüues de 25 milímetros de 
diámetro. 
Acromatismo: imagen perfectamente neta, sm jamás tener iri-
sación sobre los bordes de Ips objetos. 
Alcance: infinidad absoluta. Visivilidad clara á todas las dis-
tancias, tanto muy cerca del observador como en los últimos 
límites donde la vista puede alcanzar. 
Campo lineal: el mayor obtenido hasta la fecha, 90 metros 
aproximadamente de extensión por 1.000 metros de distancia. 
Dimensiones; 14 x 1 2 x 5 centímetros. 
Peso: ñHO gramos. 
Construcción: Mecánica de precisión y acabado de primer or-
den. Cuerpo de aluminio, macizo. Colocación délas Drism<».s-y 
lentes en plena materia é imposible de desarreglarse. Forrado de 
rica piel muy espe«a Rozamientos suaves. Ceutraje rierurosa-
m.pnte exacto Pue-ito á punto perfectamente por flexión de las 
charnelas centrales y por el bonete movible. Materiales resisten-
tes i todas las temperaturas. Estabilidad rigurosa. Solidez, 11-
prerar,» y eleeancia reunidas. 
Peco conocido 
todavía el Gen*!0 
de prif mas, es no 
inslruirento prodi-
gioso. E s , ál«v«i 
un potente telesco-
pio, un le^avistM 
marino ideal y vn 
Gemelo univers»-
4« riit« ( 
E l mimo, visto 
nn Gemelo ordu 
rio del mían»' 
«tÁrMiAayrInturaUttt aumento 
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f c h i s m o r r e o s i 
Los af ic ionados á n o t i c i a s s e n s a -
cionales, están de e n h o r a b u e n a . 
E n l a s e m a n a que h e m o s d j a d o 
atrás en el la rgo t r a n s c u r s o de l a 
vida, h a n ocur r ido u n a porc ión de 
acó i tcc imientos c o n los que h a n 
poüdo entretener el t iempo los 
que no saben en qué emplear lo . 
¡Dichosos e l 'os! 
P u e s s i señor, se h a n dado r n a 
porción de c o s a s p a r a en iquecer 
la h is tor ia u n i v e r s a l , y a que to i ias 
no nos per tenecen e x c l u s i v a m e n t e . 
Nos hemos co lado en l e t u á n 
con g r a n sat isfacción de os mo-
ros y h a s t a de l a s m o r a s , a l d e c i r 
de los c o r r e s p o n s a l e s . 
H a n derrotado á M a d e r o , t r a ido 
ramente, pero lo h a n derrotado, lo 
cua l p rueba que los m a t e r i a l e s 
más fuertes se r i n d e n ante el po-
der de l a pó lvora , por que m á s 
fuerte que u n M a d e r o , no conozco 
más que el h ie r ro . 
A h o r a están los m e j i c a n o s inde-
cisos sobre qu ién h a de s e r p r e s i -
dente, s i H u e r t a , D i a z , L a b a r r a ó 
Triv iño. 
P o r lo visto en Mé j i co o c u r r e lo 
mismo que en E s p a ñ a que c u a n d o 
tocan a comer l l u e v e n los a s p i r a n -
tes. 
H a dimit ido nues t ro a l c a l d e por 
quítame a l l á esas c u e n t a s y y a h a y 
individuo que no q u i t a :os ojos da 
la v a r a , que se h a visto que en 
eso de h a c e r c r e c e r l a h a c i e n d a 
munic ipa l , no es v a r a de v i r t u d e s . 
Verdad es que con el mochue lo 
del déficit no qu ie re c a r g a r nad ie . 
Se h a n descub ier ;o l e s caí d d a -
tos repub l icanos y c o m i n ú a n de 
ttícognito los l i b e r a l e s . 
A a lgunos los v a n á h a c e r d ipu -
tados p rov inc ia les por s o r p r e s a . 
P o r ú l t imo , le petit D a v ó h a c o m 
Prado seis toros á C a m e r o Cívico, 
que á él le h a n p a r e c i d o s e i s cate-
drales. 
Luego v e n d r á el t ío P a c o con l a 
rebaja, aunque e.^ta no a l c a n c e a l 
Precio de los toros, 
^ a m b i é n h a ven ido B o m b i t a y se 
e h a dado u n b a n q ete r o r todo 
io alio. 
C o m o complemento de todas es-
tas g r a n d e s n o : . c i a s , h a 1 ovido, 
a u n q u e con u n a t imidez i m p r o p i a 
de l a s a l t u r a s . 
P o r lo v isto a l l á en l a s n u b e s es-
c a s e a tanto el age a como por a q i í 
y no se a t reven á a b r i r los gr i fos. 
P e d i r más ser ía go l l e r í a : O c u p a 
c ión, revo luc ión , d i m i s i ó n , e 'ec-
ción, d igest ión, c h a p a r r ó n . . . l a 
g r a n sat isfacción. 
C r a c i a s á todos estos acontec i -
mientos de bul tos , v a m o s p a s a n d o 
los m a l o s ra to s que nos proporc io -
n a l a v i g i l i a y c a s i no nos a p e r c i -
b imos de que l a s j u d ' a s y el b a c a -
lao h a c e n de l as s u y a s en n u e s -
tros o r g a n i s m o s . 
V e r d a d es que según se v a n po-
n iendo las c o s a s l a C u a r e s m a v a á 
ser e te rna p a r a los estómagos m a -
lagueños. 
A f o r t u n a d a m e n t e nos q u e d a u n 
r e c u r s o a h o r a que n u e s t r a s t ropas 
h a n ocupado á T e t u á n : e m i g r a r á, 
a q u e l l a c i u d a d m a r r o q u í y v e r s i 
l a s j u d í a s que a l l í se d a n , s o n m á s 
d iger ib les que l a s que aqu í n o s cue 
c e n . 
Z a r a g u e t a 
I ti remordimiento i 
No puede d u d a r s e de que los co-
r a z o n e s más d isecados y endurec í 
dos en l a a p a r i e n c i a o c u l t a n s i e m -
pre en uno de s u s p l i egues m á s re-
cónditos a l g ú n eíecto que el los m i s 
mos no conocen y que se esconde 
entre p a s i o n e s y v ic ios , como testi-
go mis ter ioso y como v e n g a d o r fu-
turo ; parece que está a l l í p a r a h a -
cer que u n d í a el c r i m e n c o n o z c a 
el dolor; espera m u d o que l legue la 
h o r a . 
E l hombre p e r v e r s o lo l l e v a en 
s u seno y no lo conoce, porque n i n 
g i m a de l a s af ic iones o r d i n a r i a s es 
bas tan te fuerte p a r a p e n e t r a r l a 
espesa cor teza de egoísmo y m a l -
d a d en que se envue lve ; pero s i se 
p r e s e n t a i n e s p e r a d a m e n t e a l g u n o 
de los r a r o s y v e r d a d e r o s dolores 
de l a v i d a , se h u n d e en el golfo de 
a q u e l l a a l m a , como u n a e s p a d a ; 
tocando h a s t a s u fondo. 
Revélase entonces a l c r i m i n a l 
d e s g r a c i a d o el efecto desconocido, 
tanto m á s violento c u a n t o e r a m á s 
i g n o r a d o , tanto m á s doloroso c u a n 
to m e n o s sens ib le ; porque el agu i -
j ó n del in for tun io h a debido a g i t a r 
el corazón m u c h o m á s p r o f u n d a -
mente p a r a l l e g a r á él . 
L a n a t u r a l e z a se desp ie r ta y des 
e n c a d e n a , y ent rega a l m i s e r a b l e 
á a m a r g u r a s desconoc idas ó á s u -
p l ic ios i n a u d i t o s y p r u e b a , r e u n i -
dos en u n ins tan te , todos los s u f r i -
m ien tos que p r o m o v í a n s u m o f a 
d u r a n t e l a r g o s años. 
Opuestos tormentos le d e s g a r r a n 
á l a vez, y s u corazón , p reso de 
hondo estupor , se a g i t a v í c t i m a de 
t o r t u r a s c o n v u l s i v a s ; parécele que 
a c a b a de e n t r a r en el i n v i e r n o de 
l a v i d a y que a c a b a de r e v e l a r s e a l 
go m á s terr ib le que l a desespera -
c ión. 
V íc tor H u g o 
• + O 
PENSAMIENTOS 
N a d a a u m e n t a el a m o r y enter-
nece el corazón como u n a conf iden 
c í a . — M m e . de Monto l ien . 
C u a n d o se a m a , se d u d a á m e n u -
do de lo que m á s se c r e e . — L a Ro-
c h e f o u c a u l d . 
No a v e r g o n z a r s e del n o m b r e de 
s u p a d r e , es l a nob leza del plebe-
y o , — L a m a r t i n e . 
M i e n t r a s el e jemplo no s a n c i o n e 
l a lección, q u e d a r á ésta s i n efecto. 
L i v r y , 
S i e m p r e es cos tumbre a c a b a r por 
donde se deber ía empezar . .—D ra t . 
No nos h e m o s de abs tener de pe-
c a r por miedo, s ino por deber .—De 
mócr i to . 
Todos c u l p a n en oíros lo que en 
el los es cu lpab le . — L a R o c h e f o u -
c a u l d . 
S o s p e c h o s a es en el soberbio m u 
c h a b l a n d u r a . — T i t o L i v i o . 
— uo» — 
T a n tr iste es l a v i d a m í a , 
que á poder m o r i r m e el d í a 
en que me diese l a g a n a , 
sé c ier to que e l i g i r í a 
l a v í s p e r a de m a ñ a n a . 
^ • • • • • • • • • • a D D D D D a a o a u 
Por W m i del omor 
V e r s o s prosáicos por 
Vicente Muñoz González 
H a c e t iempo que a l g u n o s de los 
que c u l t i v a m o s l a a m i s t a d de este 
poeta , h a b í a m o s oído h a b l a r de s u 
nuevo l ibro. Y o , uno-de los que con 
m á s i n t i m i d a d le t r a t a n y quizás 
de los que m á s le q u i e r e n y le ad-
m i r a n , le aconsejé en m u c h a s oca-
s i o n e s que a b a n d o n a s e el proyecto 
de c o l e c c i o n a r en u n l ibro poesías 
hermos ís imas , sí, per» que por s u s 
«dif íci les audac ias» , p o d r í a n pe r ju 
d i c a r en a lgo, s i no el b u e n n o m b r e 
l i te rar io del poeta , l a r e p u t a c i ó n 
m o r a l de s u s l ib ros fu turos y c o n 
ello s u s in te reses m a t e r i a l e s , s iem-
pre m u y d ignos de tenerse en c u e n 
ta . 
¿Por qué a c o n s e j a b a y o esto? '¿Se 
r í a «pernic iosamente» m a l o s u n u e 
yo l ibro? ¿Es que h a b í a n de r e s u l -
t a r r e p u g n a n t e m e n t e a t r e v i d a s l a s 
compos ic iones que lo i n t e g r a r a n ? 
¿ T e n í a n s u s v e r s o s defectos i m p e r -
donab les? ¿ H a b í a e n s u s estrofas 
ese f u r o r erót ico, t a n desprovisto 
de or ien tac ión , de t e n d e n c i a s y de 
finalidades que mueve y p e r t u r b a 
á l a g e n e r a l i d a d de los escr i tores 
contemporáneos?. . ¡ N a d a de eso! 
Conocía a l g u n a s de s u s concepcio-
n e s y m e e n t u s i a s m a b a n ; h a b í a le i 
do a l g u n o s de s u s a t rev imien tos es 
téticos y me convenc ían ; ^-usté a l -
gunos de s u s h e r m o s o s r i tmos y m e 
deleité con e l los, h a s t a c o n t r a m í 
p r o p i a v o l u n t a d que e r a l a m e j o r 
p r u e b a de s u t r iun fo y s i n embar -
go seguía a c o n s e j a n d o u n p r u d e n -
•te S t a t u quo á todas aqxiel las 
florescencias s u b l i m e s de u n m i -
m e n poético, i n a c a b a b l e y conmo-
vedor como pocos otros. 
P e r o es que y o ( juzgúeseme co-
mo se qu ie ra ) , no puedo , no debo, 
no qu iero e n t r a r e n es ta espuela , 
delei table y s u b l i m e p a r a a l g u n o s , 
del n a t u r a l i s m o b r u t a l y d e s c a r n a 
do, porque ent iendo y seguiré en-
tendiendo que el ar te es e s p i r i t u a -
l i d a d y no m a t e r i a y porque creo á 
p ies j u n t i l l a s , que el que t iene so-
h r a de insp i rac ión y g r a n ta lento 
p a r a d e s g r a n a r en s u i m a g i n a c i ó n 
l a s percepc iones de l a v i d a y s a c a r 
l a s á lo externo c o n v e r t i d a s en olo 
r o s a s flores de pas ión ó de m i s e r i -
c o r d i a , como le o c u r r e á V icente 
M u ñ o z , no debe, no puede r e c u r r i r 
á l a s s a l s a s p i c a n t e s de los p la tos 
m o d e r n i s t a s p a r a que se acepten 
en los res taúranos del b u e n gusto 
l a s de l i cadezas de s u s g u i s o s y los 
pota jes , s iempre en sazón, del alto 
ingenio. 
No s o n , n i per tenecen s i q u i e r a 
l a s poesías que i n t e g r a n el vo lu -
m e n «Por T i e r r a s del A m o r » á es-
tos géneros d e s c a r n a d o s y groser í -
s i m o s que se meten en el a l m a co-
mo fr íos da rdos de l a m u e r t e p a r a 
h a c e r en e l l a u n doloroso vac io de 
i l u s i o n e s , t ib iezas; ensueños y espe 
r a n z a s ; no son los a t rev imientos l i 
t e r a r i o s de M u ñ o z y González de 
esos cínicos a t rev imien tos en que 
p a r e c e que el escr i tor , por v ic io ó 
por i n s a n i a , propende á de le i tar 
y de le i ta rse ; no s o n s u s c r u d e z a s 
de e s a s c r u d e z a s erót icas que no 
t ienen otro fin que el de u n a s u c i a 
y pe renne exci tac ión del o r g a n i s -
m o ; n o s o n s u s desnudos de esos 
d e s n u d o s que l e v a n t a n tempesta -
des b r a m a d o r a s de l u j u r i a b a b e a n 
te: s u c a r n e es c a r n e de c l ín ica , de 
disección, de en te r ramien to ; c a r n e 
s u c i a , do lor ida , m a l t r e c h a ; c a r n e 
del v ic io y del h o r r o r que s u c u m b e 
p o d r i d a en los tugur ios ó en l a s 
m a n c e b í a s y en los h o s p i t a l e s ; c a r n e 
en fin que V icen te M u ñ o z p r e s e n t a 
en c r u d o , u l c e r a d a , s a n g r a n t e , c o n 
m i s e r i a s , agon ías , d e s g r a c i a s , e r ro 
r e s , pe l ig ros , inqu ie tudes que él se 
ñ a l a c o n dedo flagelador a l p a r 
que m i s e r i c o r d i o s o , como e l médico 
en s u c l ín ica l l e v a l a s m a n o s de 
p i e d a d á l a pa r te e n f e r m a s i n c u i -
d a r s e de los r e s q u e m o r e s del pu -
dor y en a ten ta b u s c a de l a par te 
a v e r i a d a . 
Y en estos tonos, que no me con-
v e n c e n , á p e s a r de es ta r t a n b ien 
t ra tados , no puedo m e n o s de a d m i 
r a r a l g r a n a r t i s t a , l a s a r r o g a n t e s 
g a l l a r d í a s de s u ingen io ; s u s c r u -
dezas a s o m b r o s a s de observador 
i m p l a c a b l e y fiel á l a r e a l i d a d des-
concer tan te ; s u s a r r e b a t o s y s u s 
de l i r ios de s e n t i m e n t a l i n m e n s o 
que e s c a r n e c e l l o r a n d o los pecados 
del a m o r en n o m b r e del a m o r mis -
m o , de D i o s y de l a v i d a . Así reco-
r r e l a soc iedad a n a l i z a d o r , severo , 
v idente y se detiene en l a m u j e r y 
e s t u d i a s u s defectos y g r a n d e z a s , 
de v i r g e n m i m o s a , no i n i c i a d a , so-
ñ a d o r a , * p e n s a n t e ; de c a s a d a opr i -
m i d a , m a l t r e c h a , s i n i l u s i o n e s , des 
c u i d a d a ; de l ibre h e c h a c a r n e del 
v ic io y del dolor p a r a goces y bur -
l a s de los m a c h o s y el verbo piado-
so y i n s t i g a d o r a l m i s m o t iempo de 
este poeta de l a v i d a , c o n t r a el 
m a l , r u d o y cer tero , l l evando a l es 
p í r i t u depr im ido y a n h e l a n t e todo 
el negro h o r r o r de los pecados; to-
d a l a invenc ib le r e p u g n a n c i a de 
los ins t in tos despier tos , p id iendo el 
inmedia to a l iv io de los m a l e s y of. 
c iendo el pe rdón generoso y Cr4 
t i ano de l a s c u l p a s . 
.Mas. no obstante esta finalidad 
h o n r a d a y m o r a l del l ibro del p0e 
t a , que m e c o m p l a z c o en recono, 
c e r ; no obstante lo d e r r o c h e s de ¡r,. 
p i r a c i ó n y de v a l e n t í a que en el li 
bro se ad v ie r t en y á p e s a r de tener 
en él poesías t a n m a g i s t r a l e s corm 
«Canciones á m i m u e r t a » . 
T r a n s i t » , «Reflexiones», «Casos 
A m o r » y t a n t a s o t ras , sigo sin 
q u e r e r es ta r conforme con esta üto 
r a t u r a t a n d e s c a r n a d a , aunque sin 
desnudos t i e n d a n , como en este ca 
so, á p r e s e n t a r con todas sus tin 
tas el p u s t u l a n t e asqueroso de] vj. 
ció y l a m i s e r i a . 
¿Que el l ibro d a r á á s u autor fa-
m a y e s c u e l a def in i t ivas?. . Confor-
me. ¿Que le d a r á d inero?. . Me ale-
gro. ¿Que t r a z a l a personal idad 
m a g n í f i c a é independiente de Vicen 
te M u ñ o z en el m u n d o de las le-
t r a s ? . . L o sabía . P e r o conste que 
deploro í n t i m a m e n t e como amigo 
y como a m a n t e de l a l i t e ra tu ra es-
tos n u e v o s r u m b o s del poeta. 
A u n q u e d iga M u ñ o z y González 
lo que q u i e r a y a u n q u e resucite 
A m b r o s i o p a r a s e g u i r d ic iendo: 
¡ N a t u r a v e n e r a n d a est, non ebn-
r e s c e n d a ! 
P e d r o de Alfaro 
• O O 
Andar á gatas para crecer 
• • • • m s D m m m D D D m D D u u a j o ^ 
L o s órganos y los huesos de 
nues t ro cuerpo , que n o e - t á n suje-
tos á p res ión c r e c e n continuamen-
te h a s t a los c u a r e n t a años. E l co-
r a z ó n se h a c e m á s fuerte, l a capa-
c i d a d los p u l m o n e s a u m e n t a , y el 
cerebro s igue desarro l lándose has 
t a l a c u a r t a década de l a v ida , y 
por lo tanto , á los c u a r e n t a años 
se necesita, u n s o m b r e r o m á s gran-
de que á los t re in ta . 
P e r o el h o m b r e d e j a de crecer al 
p r i n c i p i o de l a t e r c e r a década, por 
que desde e s a época l a presión que 
e jerce el peso del cuerpo mientras 
se está de pie c o m p r i m e l a s vérte-
b r a s ó pequeños h u e s o s de 1a espi-
n a d o r s a l , los car t í lagos , l a pelvis 
y los fémures , y es ta presión con-
t r a r r e s t a c o n exceso l a elacticidaa 
natura1, de los car t í lagos y el cre' 
c imien to de los h u e s o s . 
S i e l h o m b r e f u e r a u n cuadrúpe-
do, y por lo tanto estuviese Hbí* 
de l a pres ión p r o d u c i d a por su pe-
g a n a n d o e s t a t u r a h a s t a diez afip? 
después, como l a p r u e b a el ^ecb1 
so sobre l a e s p i n a d o r s a l , segnir*1' 
+ O + 
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E l t e m o g r i s 
Al desper tarse G a b r i e l a q u e ü a 
m a ñ a n a , lo p r i m e r o que pensó fué 
¡riie tenía que h a c e r dos c o s a s : es-
í r i b i r u n a c a r t a de a m o r y empe-
g a r s u terno g r i s . 
T r a í a l e 1o p r i m e r o desazonado y 
c a n l o s o . D e c l a r a r s e por escr i to p a -
rece empresa f á c ü y a l a l c a n c e de 
las má3 l i m i t a d a s i n t e l i g e n c i a s ; 
pero en caso ta l es taba o b l e a d o á 
escribir u n a c a r t a modelo de co-
rrección y de l i cadeza ; a lgo breve» 
discreto, ve lado. . . y n o u n a r e t a h i l a 
de vu lgar idades y curs i l e r ías , i n -
dignas de l a be l l í s ima é i l u s t r e d a -
ma en quien él h a b í a puesto los 
ojos. 
L o s negrísimos de «Sól i ta», (que 
así l a l l a m a b a n s u s ín t imos) h a -
blábanle con s o b r a d a e l o c u e n c i a 
el mudo lengua je del a m o r ; pero él 
se decía modestamente : 
—¿Quien soy y o , m ísero es tu -
diante de Derecho , m o r a d o r de u n a 
vil c a s a de huéspedes, p a r a a s p i r a r 
de usted b u e n a y c a r i t a t i v a , qub 
á ser amado de t a m a ñ a b e l d a d ? 
Mirábase al espejo y n o se p a r e -
cía m a l del todo.. . Otros m á s feos 
andaban por e l m u n d o s i n a s u s -
tar á l a gente. . . ¡Que demonio ! Se 
decidió (como q u e d a dicho) á e s c r i -
bir l a c a r t a ! 
P a r a h a c e r l a l l e g a r á s u dest ino 
pensaba u t i l i za r á l a donce l la de 
Sólita, no menos a l m i b a r a d a y pe-
ripuesta en s u c l a s e que l a a r is to -
crática d a m a ; detal le que G a b r i e l 
tuvo en cuenta , c a l c u l a n d o que íe 
iban á s a l i r m u y c a r o s los s e r v i -
cios que tan f lamante donce l la le 
prestara. 
Por for tuna , el te rno que i b a á 
empeñar estaba c a s i nuevec i to , y 
el préstamo sobro él d a r í a lo suf i -
ciente p a r a a tender á l a imper io -
tant ico anfibológicos; m á s él los de-
jó así pensando que en e s a m i s m a 
v a g u e d a d e s t a b a el «quid» de l a 
c o s a , y que a l buen entendedor con 
m e d i a p a l a b r a le b a s t a . 
S i e s t a ve r íd ica n a r r a c i ó n hubie -
r a de s e r e s c r i t a en f o r m a de no-
v e l a , expl icándose todos los i n c i -
dentes con s u s pelos y señales, ven-
d r í a a h o r a como de molde que <jJ 
autor d i e r a aqu í fin á u n ar t ícu lo , 
comenzando otro b a j o este l a rgo 
ep ígra fe , según l a a n t i g u a u s a n -
z a : 
De como nues t ro héroe emp ñó 
e l terno g r i s g u a r d a n d o c u i d a d o -
s a m e n t e l a p a p e l e t a en el bols i l lo , 
y puso en m a n o s de l a donce l l a 
ocho pesetas y l a epísto la t a n l a r -
gamente m e d i t a d a . 
P e r o no es c o s a de detenerse en 
t a n n i m i o s deta l les y vo lvemos á 
e n c o n t r a r á G a b r i e l en s u h a b i t a -
c ión, donde todo el d i a estuvo en-
c e r r a d o , l leno de i m p a c i e n c i a y 
asomándose no p o c a s v e c e s á l a 
v e n t a n a por v e r s i v e í a l l e g a r á l a 
l i n d a p o r t a d o r a de l a contestación 
y con e l l a la, m á s g r a t a de l a s no-
t i c i a s . 
L o que es como e n a m o r a d o , sí 
que lo es taba el c h i c o . 
A l a c a i d a de l a ta rde . . . por fin 
entró l a p a t r o n a en l a h a b i t a c i ó n , 
t r a y e n d o en u n a m a n o l a s u s p i r a 
d a esquel i ta , m u y coquetona y per 
f u m a d a , y en l a o t r a u n envoltor io. 
¿Que m i l d iab los de l ío e r a aque l? 
¿Por qué se lo t r a í a n ? 
Apresuróse á d e s h a c e r los n u d o s 
. . .y s e quedó c o n t a n t a b o c a abier -
ta . . . 
¡ E r a el terno g r i s ! 
Rasgó con t e m b l o r o s a m a n o el 
sobre de l a c a r t a y leyó: 
«Cabal lero: L a m e n t o s u estrechez 
y le envío con gusto s u r o p a des-
e m p e ñ a d a , p u e s p a r a eso, s i n du -
d a , m e r e m i t i ó us ted dentro de sn 
c a r t a l a pape le ta de empeño. . . 
No merec ía l a p e n a que se t o m a -
se usted el t r a b a j o de leer en m i s 
sa necesidad de u n a espléndida 
propina. 
Sintióse i n s p i r a d o a q u e l l a m a ñ a 0 \ ™ V * ! ? ^ " ^ L ^ h h f h e ; a v en un ^ ^ ^ 1 l n i l a b o n d a d , m m e n o s el h a b e r 
seguido m i s p a s o s d u r a n t e tanto 
t iempo. . . p a r a r e c a b a r de m í t a n 
pequeño favor . 
S.» 
y en u n dos por t reá redactó l a 
•pistola, ta l y como en s u ca le t re 
a tenía de t iempo a t r á s bosque-
ada. 
Cuatro p a l a b r i t a s b i e n p u e s t a s , 
ompendio y r e s u m e n de s u s a s p i -
aciones.. . E l p á r r a f o m á s s u s t a n -
wso decía: 
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Deuda sagrada 
E l v ie jo S a m u e l se m o r í a . I n ú t i -
les f u e r o n l a s póc imas y u n g ü e n -
tos con que E f r a i m , el médico he-
breo , roció por dentro y por f u e r a 
e l c a d u c o c u e r p o del a n c i a n o j u -
dío. I n ú t i l e s l a s c o n s u l t a s con 
otros s a b i o s en el a r te de c u r a r ; 
inút i les los amule tos que á s u c u e -
l lo se c o l g a r o n ; i n ú t i l todo; el v ie-
jo S a m u e l se m o r í a . . 
Medio echado y s e m i s e n t a d o e n 
el a m p l i o lecho , r e s p i r a b a fat igoso 
y s ib i l an te . S u perf i l agu i l eño y su 
b a r b a b l a n c a l u e n g a y a u g u s t a , 
se r e c o r t a b a n con d u r e z a es ta tua -
r i a en l a a l b u r a m a r c h i t a de l a a l -
m o h a d a . 
L a v a r í e l a h izo a l i s r a e l i t a récha 
z a r c o n p a v u r a l a i d e a de c r e a r u n a 
f a m i l i a , á s u p a r e c e r e m p r e s a d is-
p e n d i o s a ; l a ve jez hac ía le m o r i r e l 
ú l t i m o de l a que s u s an tecesores 
c r e a r o n ; m á s s i los l a z o s de s a n g r e 
no a t r a í a n á n a d i e j u n t o á él en 
aque l punto , n u d o s de a m i s t a d apro 
x i m a r o n á s u lecho agónico t res 
s e m e j a n t e s c o n c a r a s e r i a y h a b l a r 
quedo c o m e n t a b a n como el a n c i a -
no se a p r e s t a b a p a r a el g r a n v i a -
je . 
• 
* * 
S a m u e l l legó á P a r í s c u a n d o a ú n 
el c i n c e l del t iempo no h a b í a l a -
b r a d o s u ros t ro c o n m á c u l a s y 
a r r u g a s ; pero l a c a r a del j u d í o e r a 
de es tas ante l a s c u a l e s el m á s ob-
s e r v a d o r an t ropó logo se v i e r a en 
g r a n d e apr ie to p a r a d e t e r m i n a r 
los años que por e l la p a s a r o n , S a -
m u e l fué «viejo s iempre» . 
S u p a d r e , j u d í o t a m b i é n , m u r i ó 
en el C a i r o , de jando en este p i c a r o 
m u n d o u n o s c u a n t o s m i l e s de p ías 
t r a s y u n c e n t e n a r de r i c o s tap i -
ces en s u b a z a r y u n fervoroso c u l -
to a l becer ro de oro en l a mente 
de S a m u e l , s u heredero . 
Sint ió éste, h a c i a e l l í m i t e razo -
n a b l e , l a muer te de s u progeni tor , 
y p e n s a n d o que P a r í s es l a met ró -
pol i donde están l a s g r a n d e s for-
t u n a s y l a s g r a n d e s m i s e r i a s , for-
m ó s u composic ión de l u g a r , y g u a r 
d a n d o j u n t o á s u corazón l a s p i a s -
t r a s y e m p a q u e t a n d o c u i d a d o s o los 
tap ices , á P a r í s a r r i b ó , j oven qui -
. esumo áe leer e n los o jos y los 
e usted me r e v e l a n tesoros de 
R i s i b i l i d a d ; me d icen que es u s -
^ buena y c a r i t a t i v a , que - no 
L l ^ Usted a b a n d o n a r á u n des 
uchado...» 
Estos renglones r e s u l t a b a n un 
r a . 
N u n c a he s a b i d o ¡ay de m í ! , y 
q u i z á j a m á s c o n o z c a , ese ar te in -
c o m p a r a b l e que a l g u n o s elegidos 
d o m i n a n y que n o m b r a n ar te de 
«hacer f o r t u n a » , y p ienso que p a -
r a é l , c o m o p a r a h a c e r poesía, 
« h a y que nacer» , y á m á s de n a -
• 
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G a b r i e l se dejó c a e r a n o n a d a d o 
sobre l a c a m a , y t i rándose de los , 
«Para d a r este p a s o . . . ¡cuanto pelos exc lamó á s e m e j a n z a de los zá p 0 r dentro , pero v ie jo p o r fue- • 
e luchado conmigo m i s m o ! P e r o p e r s o n a j e s de c o m e d i a en enredo. r a 
¡Todo lo c o m p r e n d o a h o r a l ¡ H o -
r r o r ! ¡ H e met ido a t o l o n d r a d a m e n -
te l a papele ta de empeño dentro »le 
l a a m o r o s a m i s i v a ! 
Ramiro Blanco 
• 
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cer , c o s a b ien s e n c i l l a y que todos 
p r a c t i c a m o s á p o c a c o s t a , r e u n i r 
m u c h a s c u a l i d a d e s y a c t i v i d a d e s 
m a r a v i l l o s a s . 
Y s i n d u d a S a m u e l l a s poseía 
m u y c a b a l m e n t e , que á los pocos 
años de v i d a par is ién e r a conocí 
do en los m e j o r e s círculos, prócer 
de l a l a t a b a n c a y dueño de v a r i a s 
c a s a s en p l e n a ca l le de R i v o l i , que 
él e m p e z a r a a d m i n i s t r a n d o c o n s u 
prob idad a c r i s o l a d a . 
Puesto en ta l c a m i n o , no e r a c a -
paz de retroceder , y su f o r t u n a ere 
ció tanto , que c a s i llegó á c o l m a r 
s u s j a m á s c o l m a d o s deseos. 
Y así p a s a r o n los años, y el j u -
dío, s i e m p r e v ie jo , pero no «más 
viejo». 
• 
• • 
L legó a l fin u n d ía , en que l a 
« I n t r u s a » recordó a l o j e a r s u í n d i -
ce, que a ú n ex is t ía en el m u n d o 
u n h o m b r e de ta l edad , que á l a 
m i s m a P a r c a parec ió le i n d i s c u l p a -
ble olvido s u y o a q u e l t a n d i l a tado 
v i v i r , y con u n soplo, tendió , es-
p i r a n t e en s u l e c h o a l p e r d u r a b l e 
S a m u e l . 
A n f e s os he d icho cómo y por qué 
so lamente t res a m i g o s a m p a r á b a n -
le en t a n duro t r a n c e . 
L o s t res , que, á j u z g a r por s u s 
facc iones , e r a n hebreos , como e l 
enfermo, p a r e c í a n i m p a c i e n t e s por 
a l g u n a g r a v e cuest ión, y p r e g u n -
t a b a n f recuentemente á E f r a i m , e l 
médico, s i a ú n el m o r i b u n d o po-
d r í a h a b l a r c o s a de f u n d a m e n t o . 
P o r fin, el m i s m o S a m u e l >des-
pejó s u s d u d a s y di jo así , t r a s u n 
s u s p i r o de ester tores: 
— A m i g o s , D ios m e l l a m a á s u s e -
no. A l a b a d o s e a . P r o c u r é en m i v i 
d a s e g u i r l a s m á x i m a s de s u ley que 
tuvo á b ien que este mísero m o r t a l 
v iese r e c o m p e n s a d o s s u s a f a n e s en 
este ba jo m u n d o . A costa de fa t i -
g a s s i n cuento , su f r i endo l a i n g r a -
t i tud , el e s c a r n i o y el desprec io , lo-
gré r e u n i r u n a f o r t u n a , no t a n 
c u a n t i o s a como deb iera , pero s i de 
a l g u n a considerac ión. No tengo 
deudos n i descendientes . 
(Aquí los t res jud íos se a c e r c a n 
m á s a l lecho, y su af l icción sube de 
punto. ) 
Vosotros solo, ¡oh, fieles a m i g o s ! , 
me atendéis en el ú l t i m o t r a n c e ; 
por ello, m i g r a t i t u d es i n m e n s a ; 
por ello, qu iero dec i ros m i v o l u n -
tad p o s t r e r a . 
( L o s t res jud íos v ie r ten a h o r a u n 
torrente de l á g r i m a s . ) 
— E n ese m u e b l e — d i c e S a m u e l , 
i n d i c a n d o uno de l a e s t a n c i a c o n 
s u m a n o c a s i t r a n s p a r e n t e — e s t á 
el i n v e n t a r i o de cuan to poseo C u a n 
do y o m u e r a e x a m i n a d l o , y j u n t o 
c o n él h a l l a r é i s m i testamento . 
P a r t i d m i h n c i e n d a en t res por-
c iones igua les , u n a p a r a c a d a v n o 
de vosot ros . . . 
( E l l lanto de los favorec idos , e n 
este punto , no es y a torrente , s i -
no c a t a r a t a . ) 
O id a ú n — a ñ a d e el j u d í o , y ce-
s a n por encanto los sollozos . e hus 
c o f r a d e s . — T e n g o u n a v o l u n t a 1 pós 
t u m a . Y a que m i v i d a e m v i l a 
consagré á la f o r t u n a , no q ero 
s e p a r a r m e de e l la en a b ^ 1 to. . 
A n t e s de c e r r a r p a r a s i e n i *e 
féret ro , colocaréis sobre mi i 'wV' ' 
m i l f r a n c o s c a d a u n o . . . I- * sé 
que es a b s u r d o c a p r i c h o : 'O... 
s i n embargo . . . ¿quién sao'? «i 
¡El d inero no estorba n u n : i, y oor 
Si a c a s o ! . . . 
No acabó S a m u e l l a f m r n i ró 
por vez p o s t r e r a á s u s a i : .^ i? co-
mo p a r a a f i r m a r s u v o l u n t a d pós-
t u m a . y su esp í r i tu de jó • ste a j o 
m u n d o , p a r a e n c o n t r a r k. u n ' a d 
en reg iones de m a y o r g r a n d e . 
S a t i s f e c h o s h u b i e r o n de q u e d a r 
los t res copart íc ipes en el l egado 
del v ie jo i s r a e l i t a . 
P e r o es t a n m í s e r a l a condic ión 
h u m a n a , que no a p o s t a r a y o c o s a 
que l a p e n a v a l i e r a , a s e g u r a n d o 
que los herederos del d i funto c u m -
p l iesen fielmente l a p o s t r e r a v o l u n 
t a d de éste; pero como S a m u e l fué 
de por v i d a m a e s t r o en h u m a n o s 
a c h a q u e s , no descuidó en h a c e r 
cuest ión l ega l el exacto c u m p l i -
miento de s u anhe lo póstumo, y 
así, el fementido no a r i o que se 
encargó del p i n g ü e r e p a r t o a s e g u -
ró f o r m a l m e n t e que no e n t r e g a r í a 
u n solo cént imo s i n v e r an tes c u n > 
ol ido en todas s u s p a r t e s l a v o l u n 
t a d del testador . 
Acercóse, pues , el m á s j o v e n de 
los t res herederos a l lu joso fére t ro 
en que d o r m í a S a m u e l el sueño 
p e r d u r a b l e , y s i n h a b l a r p a l a b r a 
depositó sobre el pecho del que fué 
s u amigo u n h e r m o s o bil lete del 
B a n c o de F r a n c i a , de m i l f r a n c o s 
de v a l o r . 
A v a n z ó el segundo heredero , y 
m i e n t r a s repe t í a el acto de s u a n -
tecesor , m u r m u r ó entre s u l a r g o 
m o s t a c h o g r i s : 
— H e aqu í m i o f renda . D e s c a n s a 
en p a z , y o j a l á te s i r v a p a r a c o m -
p r a r u n puesto en el para íso . 
L lególe s u t u r n o a l ú l t i m o favo-
rec ido . E r a éste u n hebreo c a s i t a n 
v ie jo y c a s i tan r ico como S a m u e l ; 
de cuerpo m a g r o , c a l v a f rente y 
ojos astutos . Decíase de él que e r a 
m u y v e r s a d o en c i e n c i a s y l e t r a s , 
y m u y ducho en b o r d e a r los Códi -
gos, s i n des l i za rse j a m á s en u n pre-
c ip ic io . 
— S a m u e l — d i j o , acercándose 
muer to , m i e n t r a s s a c a b a un t)]; 
guec i l lo de s u c a r t e r a ; — por 1 
m a n d a t o , hoy h a c e m o s contigo 
mo en o t ras edades h i c i e r a el pUp 
blo egipcio con s u s muer tos; sobr* 
tu cadáver f r ió deposi tamos espléQ 
dido «óbolo». 
M i r á b a n l e los t res asombrados 
de ta l d i s c u r s o , p e n s a n d o si ia 
m u e r t e de S a m u e l h a b r í a vuelto el 
j u i c i o de s u c o m p a ñ e r o ; pronto rec 
t i f icaron, s i n e m b a r g o , a l ver co-
mo el v ie jo hebreo co locaba el p]ie 
guec i l lo entre l a s m a n o s yer tas del 
d i funto, á t iempo que decía; 
— A q u í t ienes, ;oh. a m i g d , l]n 
cheque de t res m i l f r a n c o s contra 
m i c a j a b a n c a r i a . B i e n sabes, ¡oh 
h e r m a n o ! , q u e s i e m p r e estuvo 
a b i e r t a p a r a t í . V e á c o b r a r cuan-
do te venara en g a n a . ¡No halles 
r e p a r o a l g u n o ! 
D i j o , y recogiendo los dos mil 
f r a n c o s que an tes deposi taran s^s 
co f rades sobre el muer to , tesóle en 
l a f rente, y salió de l a estancia 
con m e s u r a d o paso . 
Enrique Reoyo. 
Huelga de leprosos 
E n el J a p ó n h a hab ido última-
mente u n a h u e l g a extraordinaria, 
porque los h u e l g u i s t a s e r a n lepro-
sos . 
E n K a m e y a n o , h a y u n hospital 
de leprosos b a j o l a dirección de 
u n o s p a d r e s f r a n c i s c a n o s france-
ses los c u a l e s , c o n s i d e r a n d o con ra 
zón que el padec imiento que aqueja 
á los a s i l a d o s no les i m p e d í a hacer 
a l g u n o s t r a b a j i l l o s de poca impor-
t a n c i a , les d is t r ibuyó v a r i a s ocupa 
c lones señalándoles u n a remunera 
ción m u y pequeña , c 
ro no tanto como á p r i m e r a vista 
parece s i se t iene en cuen ta la pe-
queñez de los j o r n a l e s en el Japón 
L a c a n t i d a d no p a s a b a de unas 
c i n c o pesetas a l año, y los leprosos 
d e c l a r a r o n que e r a poco. 
L o s p a d r e s f r a n c i s c a n o s se neg^ 
r o n á a u m e n t a r l a c i f r a y estalló la 
h u e l g a con t a n m a l c a r i z que bu-
ho que r e c u r r i r á la fue rza pública 
ante l a c u a l se r i n d i e r o n los albo 
rotados h u e l g u i s t a s á l a s cuarenta 
y ocho h o r a s . 
•# • # 
L a s m u j e r e s p a r a e n g a ñ a r mej 
á los que l a rodean , enseñan á s 
ojos, l a m a n e r a de l l o r a r cuaru 
m á s í m n a s t ienen de reir. — v 
«i ^  
Jl m 
B o s c . 
M u j e r e l o g i a d a es s iempre 
g e n t e . — C h e n i e r . 
• • é 
indi 
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C r ó n i c a T a u r i n a 
¡Olé las mujeres! 
m n i n u s i t a d a f r e c u e n c i a a c o s -
•nmbro á p i r o p e a r á l a s m u j . r e s , 
, qpf eUas l a s que m á s l o g r a n , 
Sfen por s u s cuerpos esbeltos, ó 
or sus c a r a s g i t a n a s , ó por s u s 
Prac ias y s impat ías , d e s p e r t a r e n 
f í í el e n t u s i a s m o . 
pero este ¡olé! que a h o r a escr ibe 
mi n l u m a y que s a l e , l leno de en-
tusiasmo, de 'o m á s hondo de m i 
a lma no me lo h a hecho l a n z a r 
n inguna m u j e r s e d u c t o r a , de l a s 
q,ie á m í me c a u t i v a n c o n sólo m i -
rarme. 
0. mejor d:cho, ¡si t iene, ó t ie-
neni porque s o n v a r i a s m u j e r e s , 
de c a r a s d i v i n a s y cuerpos m a j e s -
tuosos, pero no h a n s i o ta les en-
cantos los que en ste mo ento 
me h a n hecho deci r ¡olé l a s m u -
jeres! 
Este ap lauso al sexo q1'e me tie-
ne sorbido el i c e m (^on ese final) 
lo motiva, l a añc ión q ;e en c a s i 
to ' as las m i ' j e r e s se h a d p r a o 
por !a fiesta del sol y de la a le-
gr ía. 
Y como esta evolución de l a m u -
jer, era á m i j u i c i o , lo único que le 
faltaban á l a s c o r r i d a s de l o r o s , 
pa ra ser p r o c l a m a d a s como feste 
jo nac iona l , hoy , m a l que pese á 
Noel y á los c u a t r o que p r t ic p e n 
de sus ideas, h a y que a c l a r a r que 
no existe en E s p a ñ a otro espec-
táculo q"ie cuente "on m á s par t i -
darios que el t a u r i n o . 
Y que l a m u j e r es a f i c i o n a d a á 
los toros ,no a d m i e d d a s . 
Recordar el aspecto que ^ n c a i i 
todas las cor r i a s qi e se c d e b r a -
ron en l a t é m p o r a ' a ú t i m a , pre-
sentaban les pa lcos y demás loca -
Udades de l a p l a z a . 
Nuestras m á s be l l as p a i s a n a s 
ataviadas con l a d á s : c a m a n t i l l a 
unas y con e1 v o l u m i n o s o sombre -
o o r a s , pero t^das r n c a n a - o " a s , 
« a i a n con su p ^ e s - n c i a a l e g r í a y 
an m a c n n a l c i r c o t a u r i n o . 
E n Sev i l la , el t re in ta por c iento 
ael p á t i co son m r j ' r : s , y e n M a -
Vna además de ?er n u m e r o s a s l a s 
m 6 Van ^ los íoros> se e n t u s i s 
como los homb es , con l a fae-
e u n di s f ro . 
á l a g a , sé yo de v a -
de: de h ce ^'os me-
a n d o a l p a p á p a r a 
á l a c o r r í d a que fe 
i o c u a n d o esta ero-
luz públ ica , 
el'o f -ese p co p a r a 
ac ido de q r e l a m u -
admirable 
acfUÍ. rn 
ie r e s - a f i o l a es t a " r i n a , e l otro 
d í a , m i r a n d o los bo'et ines que he 
recib ido p a r a el L o n c u r s o de los 
P i n c h a z o s de « L a F i e s ' a Nac iona l» 
m e encontré c ~ n que h a í a unos 
c u a n t o s f i r m a d o s r o r m ' j e r e s . 
U n a s vo tan por B o m b i t a , o t ras 
por G a l l o y u n a , que es u n a m u -
c h a c h a más bon i ta que u n car te l 
d e ' t o r o s c o n a m b o s d iest ros al ter-
n a n d o , vota u n a vez por c a d a uno 
de los dos. 
Como esto i n d i c a que le a e r a d l o 
B o m b a y G a l l o , conf ieso que h sen 
tido u n a e n v i d i a g r a n d e y u n o s de 
seos m a y o r e s de h a c e r m e torero, 
a u n q u e no s e a m á s que por gus-
tar le á u n a n i ñ a t a n e n c a n t a d o r a 
como l a « b o m b i s t a - g a l i s t a » . 
¡Que v i v a e l l a y c u a n t a s m u j e -
r e s s e a n e n t u s i a s t a s de nues t ro fes 
tejo favor i to! 
Juanlto 
i| buey en los ñ \ ¡ m 
E s t e noble y pacient ís i rao a n i -
m a l , tan necesar io en los t r a b a j o s 
agrícolas, que el l a b r a d o r e s t i m a 
como i n s t r u m e n t o i n d i s p e n s a b l e 
p a r a l a " labores en el c a m p o , o r a 
• incido al a r a d o p a r a t r a b a j a r l a 
t i e r r a , o r a e n g a n c h a d o á l a pesa -
d a c a r r e t a - p a r a t r a n s p o r t a r el f ru 
to que s u t r a b a j o p r o d u j e r a , es ob 
ieto en a l g u n a s reg iones como vo-
cablo favori to p a r a a d e r e z a r r . f r a -
nes p a r a todos 'os >. u s os. 
H é aquí los que se me v ienen a l 
m a g í n en estos momentos , p a r a 
que m i s lectores saboreen , á fa t a 
de u n b u e n trozo de s u e x q u i s i t a 
c a r n e , los a f o r i s m o s co m p u es t o s 
por ignorados autores . 
« E l r u i n b u e y h o l g a n d o se des-
cuerna» . 
D a a entender de los que t r a b a -
j a n d o poco, a t o n i n a n de s u s ' erte 
((Al buey v ie jo m u d a e t i pese-
bre y d e j a r á el pe' le jo». 
Enseña que los a n c i a n o s que v a 
r í a n de c l i m a y de a l i m e n t e s ex-
ponen s u s a l u d . 
((¿A dó i r á el buey .que no are?» 
Quiere dec i r que en todos los ofi-
c ios y estados h a y que ; r a b j a r , 
«Al buey por el a s t a y a l ve ter i -
n a r i o por l a p a l a b r a » . 
Denota que el hnmhrp c o m p r ó m e 
t iendo s u p a l a b r a , q u e d a t a n a t a -
do, como el buey u n c i d o p a r a ti-
r a r ó a r a r . 
(¡Habló el buey y di jo m ú » . 
Dícese de l a estolidez de a l g u n a s 
p r s o n a s peces l o c a c e s , y que dis 
r a r a t a n c u a n d o h a b l a n . 
« E l buey b r a v o en t i e r r a a g e n a 
se h a c e manso». 
D e n o t a q :e en país e x t r a ñ o se 
procede con m á s t e m p l a z a , por fa l -
tar el a p o y o de s u s coterráneos. 
« E l buey t r a b a el a r a d o , m á s no 
de s u grado». 
A f i r m a l a r e p u g n a n c i a que c a u -
s a el t r a b a j o s iendo l a m á s a l ta 
v i r t u d s o c i a l . 
« E l b u e y suel to b ien se l ame» . 
D ice que n a d a h a y m á s g r a n d i o 
so que l a l ibe r tad . 
«Los bueyes que s o n de m i p a -
dre , s i q u i e r a a r e n , s i q u i e r a n o 
aren» . 
A l u s i ó n i r ó n i c a a l escaso celo 
que ponemos en l a s c o s a s c u a n d o 
p e r s o n a l m e n t e n a d a nos i n t e r e s a . 
«El buey que m e acornó, en b u e n 
l u g a r m e echó». 
D e c l a r a que lo que p a r e c e s e r 
d e s g r a c i a , puede cons t i tu i r l a gá-
n e s e de a1guna f o r t u n a . 
«Buey v ie jo , s u r c o derecho». 
B e f l e j a a i h o m b r e pu lc ro é in 'e l i 
gente que con l a p rác t i ca l l e v a á 
fe1iz t é r m i n o s7,s e je rc ic ios . 
«No ates l a b o c a a l buey que t r i -
l l a ó a ra» . 
Man i f i es ta que el que t r a b a j a de» 
be c o m e r en a b u n d a n c i a . 
« E l b u e y h a r t o n o es comedor». 
I n d i c a que l a p r o d i g a l i d a d en 
los delei tes, c a u s a tedio. 
«Qu ien b u e y e s h a y a perdido, cer^ 
c e r r o s se lo a n t o j a n » . 
D e n o t a lo que e n g a ñ a el deseo, 
pues con escaso f u n d a m e n t o per-
s u a d e el logro de lo que apetecef 
mos. 
«A buey h a r ó n poco le p r e s t a el 
a g u i j ó n » . 
Apl ícase á l a p e r s o n a p e r e z o s a , 
que a u n q u e l a e s t i m u l e n no s a l e 
de s u paso . 
«E l b u e y v ie jo a r r a n c a l a g a t u -
ñ a del barbecho». 
D a á en+en-^er que no por an t i -
g u a s deben d e s p r e c i a r s e 1as c o s a s , 
pues en oca-sinnes s o n de m á s u t i l i -
dad aue l a s m o d e r n a s . 
((A buey v ie jo no le c a l e s abr igo». 
A d v e r t e n c i a s a b i a á los adoles-
centes c u a n d o n a n c o n s e j o s á l a s 
p e r s o n a s « m a d " r a s » . 
« E l que no t iene b u e y n i c a b r a , 
toda l a noche a r a ñ a » . 
M a n i f i e s t a el desvelo q^e ocas io-
n a no poseer los medios n e c e s a -
r ios p a r a a l g ú n fin. 
«Al buey mald i to el pe 'o le r e l u -
ce». 
E s t a m e t á f o r a descubre á los p e r 
v e r s o s que d e s e a n m a l á u n a per-
s o n a y por el c o n t r a r i o está c o l m a -
d a de fe l ' .cHád. 
«Ai l l a m a d o del q"e le p i e n s a v ie 
ne el buey á l a me lena» . 
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D a á entender á l a p e r s o n a qne 
está pres ta á s e r v i r á o t ra por h a -
ber rec ib ido beneficios. 
« E l b u e y s i n c e n c e r r o piérdese 
presto». 
A c o n s e j a c e l e r i d a d en los a s u n -
tos p a r a que no s u f r a n r e roceso. 
Y a h o r a , como final, v a y a u n o 
ex t ra ído de l a s e s e r a de este po-
bre diácono. 
«Al buey v ie jo , c u a l q u i e r f o r m a 
de gobierno». 
A d u c e a r e l a e x p e r i e n c i a de los 
años admi te c u a l q i er f o r m a d 
gobierno, por c o n s i d e r a r l o s todos 
i g u a l e s . 
S a l / a d o r P e f h 
o « « 
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U n sabio ignorado , de esos p a r a 
los que, por completo, d e s l i g a d o s 
de afectos y h u m a n o s in tereses , l a 
c i e n c i a const i tuye u n a v e r d a d e r a 
m o n o m a n í a ; u n sábio, repi to , de 
p r o f u s a b a r b a b l a n c a , á l a h o r a de 
m o r i r re f i r ióme u n secreto que, d u -
ran te su v i d a , a b s o r v i e r a todas l a s 
energías de s u esp í r i tu . A l m i s m o 
t iempo que con m a n o t e m b l o r o s a , 
a l a r g á b a m e u n pomito de d iaból ica 
f o r m a é indef in ible contenido, h a -
bló así: 
— H i j o m i ó , y a s a b e s que á n a d i e 
conozco; m i secreto me a c o m p a ñ a -
r í a á l a t u m b a si tú no h u b i e r a s 
venc ido en m í l a hosquedad que l a 
c i e n c i a p r e s t a á s u s a m a n t e s fer-
vorosos. 
E s t e f rasqu i to cont iene u n l íqu i -
do del que u n a s o l a gota sobre los 
ojos de u n a m u j e r , es suf ic iente pa 
r a que en ellos se refleje el a l m a , 
ta l c u a l es . 
No di jo m á s , pa rque l a m u e r t e 
i n d i s c r e t a puso u n c a n d a d o en s u s 
lab ios . Y o creo que algo quedó s i n 
c o n t a r ; pero , n a d a cav i loso , no m e 
detuve á med i ta r sobre ello. 
V i v a m e n t e i m p r e s i o n á r o n m e l a s 
p a l a b r a s del sábio; resolví e m p l e a r 
el f rasqu i to en l a n r i m e r a ocasión 
que se m e p r e s e n t a r a . 
Y como por en lotices y o e s t a b a 
loco de a m o r por u n a m u j e r , que 
p a r e c í a m e l a e n c a r n a c i ó n de los 
m á s s u b l i m e s i d e a l i s m o s , qu ise ce r -
c i o r a r m e de ello y , en efecto, u n 
d í a ver t í u n a got i ta del pomito pro-
digioso en los o jos de m i a m a d a : 
ojos negros , , magní f icos , d ignos de 
s e r e n s a l z a d o s por poetas. 
E l l a , s o r p r e n d i d a , d e j á b a m e h a -
cer , con u n g r a c i o s o sonre í r . . . Y o 
m i r á b a l a fijamente, quer iendo v e r 
s u a l m a tal cun l e r a . . . ¡Oh dolor! 
A d e m á s de las m í a s , a m o r o s a s p a -
El Corruco 
l a b r a s de otros h o m b r e s e s c u c h a -
b a ; otros t a m b i é n l i b a r o n el du lce 
néc ta r de l a r e g i a c o p a de s u s l a -
b ios . Después contemplé u n h o r r o r ; 
s u s o jos e r a n dos c u e n c a s vac ías ; 
p a r e c í a que los h u b i e r a n h u n d i d o 
c o n u n bastón. 
L o c o m p r e n d í todo. E l l í qu ido 
a q u e l h e r m o s e a b a los ojos de l a s 
g u j e r e s de a l m a p u r a , m i e n t r a s ce-
g a b a los de l a s de a l m a e s t r a g a d a , 
a l a s o m a r s e por ellos t a n t a i n m u n -
d i c i a . . . 
E s t o fué lo que el sab io no me pu 
do c o n t a r . 
G u s t a v o Col l ine . 
L a considerac ión p a r a con las £ 
m u j e r e s es l a m e d i d a del progresp- |< 
de l a n a c i ó n e n l a v i d a socia l . 
Gregóire. 
E s imposib le tener u n a gran Pa' 
sión y a l l e g a r f o r t u n a ; el verdade-
ro a m o r c i e r r a todas l a s vías a Ia 
o p u l e n c i a . — M m e . de R i e u x . 
E n a m o r , los corazones 
justos 
son los p r i m e r o s en s e r vencía03* 
—Sénancsur . 
• • • • • • • • Q X D P t X E D D D ^ 
TOMAD SIEMPRE 
I S l U N O 
L L O P Í S 
PARA CURAR 
Tubercu'osls, Anemia, 
Diabetes, 
Enfermedades conse-
cutivas en general. 
Se vende en todas 
las farmacias. 
E L AUTOR 
FERR1Z. 1 y 3, y ROSALES, 8 
1 A M I Ü 
- MINERO MEDICINAL • 
NATURAL PURGANTE 
Recomkkrad* PO* LAS ACAÜXMULS 
ct Medicina di París * Baii£xu»u. r r t . 
O i P L O M A S Y M E D A L L A S O E O R O 
PURGANTE SIN RIVAL EN EL MUNDO 
Combate eficaimente ia constipwcJOn perlinas del 
vientre, infartos crónicos <1el hígado y bazo, obstruc-
ciones viscerales, desórdenes funcionales del estóma-
go é intestinos, calenturas, depósitos biliosos, calen 
turas tifoideas, congestiones cerebrales, afecciones 
herpéticss. fiebre amarilla,escrófulas, obesidad (gor 
dura): NO E X K i E REOIMEN NINGUNO — Como 
Karantia de legitimidad, exigir aiempre en cada fras-
ro la firma y rúbrica del DOCTOR I.LOBaCH, eco 
el escudo encarnado y etiqueta amarilla. Desconfiar 
de imitaciones y substituciones Véndese en farma» 
cías, droguerías y depósitos de aguas minerales. 
i l i l i ftüe n t i r ea s i casa Ha osa aataUi la apa 
f? J B I N A T L L O R A C H 
C A T A R R O S - T O S 
(BENZO-CINÁMICO) 
= = = d e l D R . M A D A R I A G A = 
A G R A D A B L E 
y eficaz lemedio contra los c a t a r r o s 
recientes y crónicos, tos, r o n q u e r a , 
*at iga y exp ec to rac ión consiguientes, y auxi l iar insuperable de los dife-
rentes tratamientos para curar la tubercu los is , según numerosos testimo-
nios facultativos. F r a s c o , 3 P e s e t a s . P laza de la Indenpendencia núm, 
10, Madrid, y principales fa rmac ias de España 
T U B É R C U L O S I S 
• 
• 
* 
# 
• 
Beba Vd. Anis Alhambra 
¡El milagro hecho.todos oyenr 
érODITQN RACHEITprobado en 
30 años práctica clínica, cura 
ó toda edad.y por crónico s e a 
el caso.la sordera y zumbidos 
de oidbs.que privan oír. Uso 
fácil,sin peligro y de acción 
rápida al órgano audUivo.oue 
sensibiliza y viví fie a. Venden 
á 5 ptas.ei 0D1T0N RACHEC las 
boticas de España. América y 
Fílipinas.Todos los que padez-
can de sordera deben pedir al 
Dr.Rachel. ARENAL 1,1?,Ma-
drid, prospecto explicativo. 
que s e remite gratis. 
i 
8 
( s l c U ü i V 
La Casa que más artículos trabaja 
La Casa que más barato vende 
L A R I O ^ , 6 . - I V l A L A O A 
Á LOS ESPAÑOLES EN L^ REPÚBLICA de CHILE: 
Para las suscripciones á esta Revista, dirigirse á nuestro Agente 
General E R N E S T O L U Q U E L A T R E , Correo: Casilla 2494. 
Oficina: Ahumada, número 43 .—SANTIAGO D E C H I L E . 
L A S G A L L E T A S 
D E R E N T E R I A 
S o n l a s m e j o r e s d e E s p a ñ a . 
E l a b o r a d a s c o n m a t e r i a s 
p r i m e r a s d e p u r e z a a b s o l u t a 
y p o r l o t a n t o d e g a r a n t í a 
p a r a e l c o n s u m i d o r . 
L f i U H I O H I L U S T R A D A ^ I 
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Mimmiimimw 
R. Málaga: Inauguración de la temporada taurina 
ICardo Torres "Bombita", confirmando la alternativa á Paco Madrid, en la corrida de toros celebrada el domingo 23 de Febrero 
Fot. U. I, por Alfaro 
Inauguración de la temporada taurina en Málaga ^ 
L a cupletista Paquita S i -
cilia que pidió la llave 
6ran espectación había despertado el anuncio 
de esta corrida en la que 
Bombita alternaría por pri-
mera vez después del últi-
mo percance. En la plaza el 
lleno era enorme, Los toros 
de Cimero Cívico fueron 
mansos y lie aron á la 
muerte huidos é inciertos. 
«Bjmbita», en su primer 
toro estuvo hecho un fe-
Ricardo Torres, en un soberbio pase de pecho 
al toro corrido en tercer lugar 
Bombita brindando la 
muerte del tercer toro 
nómeno de arte y valor y 
cumplió muy bien en el 
segundo. Manolo «Bomba» 
no pasó de regular y Paco 
Madrid, nos confirmó que 
ya torea archisuperior-
mente, y mata mejor que 
nadie. E l público salió 
complacidísimo de la la-
bor realizada por el diestro 
malagueño, por lo que fué 
constantemente aplaudido 
P a c o Madrid rematando un quite en el toro lidiado en primer E l diestro malagueño pasando de muleta al toro en que con-
lugar Fots. U. 1. por Alfaro, firmó su alternativa 
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En honor de ' 'Bombita' •autizo en un hospital 
Máiagá: V a grupo de comensales, éntrelos que se ei-cuentra el revistero del «Heraldo., D. AngelCaamaño, en el banquete con que fué obsequiado 
el famoso diestro Eicardo Torres «Bombita^, eu U noche del 22 fot- u. i. por rodríguez 
Fiesta solemne organizada por loa alumnos del Hospital de Valencia, para bautizar á dos niñas, nacidas en el establecimiento. Les apadrinaron | 
esposa del alcalde, la sobrina del ministro de Marin a y dos alumnos de la Facultad fot barbe 
LA O T O G R A F Í A ARTÍST ICA • ; • i • • • ; ! i • • • i ? • 
En el Puerto de Málaga.—El amanecer Fots. Rascha 
8e.&eeeeeeeee9eee Banquete conservador - De Foot Ball 
Banquete ofrecido por los conservadores malagueños al Sr Estrada + por el gran triunfo alcanzado en 
la Asamblea que se celebró en Madrid 
Sevi l la : Equipos del Club Recreativo, Balompié, E l Bet is y Foot Bal l Plub. se POr 91 F^ts" oS^ 
H H de Sevil la. Resultaron vencedores los equipos del Balompié y Foot Bal l U u b 
Visita de inoinos á M k • Uiplio m k • Le dvilizonóo en e¡ Rif • • • • 
Guardias marinas ingleses de la dotación de la fragata .íCornivale», que desde Gibraltar han ido á Ronda para visitar la población 
y admirar sus bellezas fot ortega 
Entre el equipo de loot-ball del crucero ale-
mán «Hertha» y el gadi-
tano, se ha jugado un 
partido que i n t e r e s ó 
grandemente al numero-
so público que acudió á 
p r e s e n c i a r l o . E n este 
machtinternacional, con-
tra lo que suponía la 
mayoría de las gentes, 
se ha demostrado la su-
perioridad de los espa-
ñoles, sobre los alemanes 
que quedaron vencidos 
por dos <goals» contra 
uno. Los españoles fue-
ron ovacionados, reci-
biendo muchas felicita-
ciones.—El i n v e n t o r 
español señor Balsera, 
lia probado con éxito sa-
tisfactorio su nuevo apa- Cádiz: Equipos del crucero alemán «Hertha» y del Foot Ball de Cádiz, que han jugado 
un interesantísimo partido 
rato de transmisión rápi-
da que es posible sea 
aceptado, por el gobier-
no, por las grandes faci-
lidades que ha de impri-
mir á lascomunicaciones 
telegráficas.— Cada día 
vamos progresando, mer-
ced á h<s esfuerzos de 
las tropas de guarnición 
en los campos africanos, 
en imponerlacivilización 
y cultura entre los rife-
ños, que van conven-
ciéndose de la impor-
tancia y beneficios que 
pueden reportarles nues-
tra ocupación y protec-
torado. Por haberse desa-
rrollado en el Had, la 
epidemia variolosa, los 
médicos militares h a n 
procedido á la vacuna. 
erifieadas entre Madrid y Barcelona con el nuevo aparato de 
telégrafo rápido sistema Balsera fot. baguña 
La civilización en el Rif: E l señor Laso, Médico del Zoco del Had, 
vacunando á los moros, para evitar la propagación de la viruela 
ESTRENO DE UNA ÓPERA ESPAÑOLA ^ < ^ 5 . 
L a nueva ópera del maestro Bretón, "Tabarés" que se ha estrenado con éxito en el Teatro Real . 
L a s señoritas Roldán y Crestani y los señores Massiní y Piezali , en el cuarteto del acto segundo. E s c e n a final de la óps** 
Muerte de "Tabarés", tseñor Viñas). E n medallones el maestro Bretón y la señorita C r e s t a n i , protagcnista de 'a óper 
Fots. Vidal 
Inauquración del Teatro de la Zarzuela • • • 
,a del teatro de la Zarzuela de Madrid, edificado en el mismo sitio donde un incendio destruyó el antiguo. E l maestro Fernán-
J de la Puente acompañado de los ar t is tas que interpretaron " L a s dos pr incesas" , en la función inaugural. E n medallones los 
insignes maestros Chapí y Caballero, en cuyos homenajes se celebró la función inaugural Fots. Vidal 
- Algarada en Barcelona - Bendición de una bandera 
Barcelona: Tumultos á la salida del mitin, para protestar que las oposiciones á notarlas se celebren en Madrid. 
L o s manifestantes al s e r disueltos por ia policía Fot. Castellá 
Valencia: Solemne aoto de bendecir la bandera del Casino Conservador de S u e c a , que apadrinaron la bellísima señorita <|e 
Ferrando y el exalcalde de la capital D. José Maestre Fot. Cabe 
Nuestra acción en el Rif - Fuerzas á Ceuta 
Algeciras; Embarque de fuerzas del Regimiento de Extremadura número 15. que marcha á Ceuta á guarnecer la Plaza 
adr¡d: Comisión de diputados á Cortes, que en nombre del 
QQ^ierno marcha á Cádiz á presidir los funerales del señor 
Moret Fot. Vidal 
Algeciras: E l teniente coronel señor Génova que manda las 
fuerzas , conversando con algunos jefes, antes de embarcar 
Fct . Díaz 
LA OCUPACION DE TETUAN ®®®®®®®®®®^s®saee 
El general Alfau y su Estado Mayor, al c ruzar las mural las de Tetuán para ocupar la plaza. E l general D. Felipe Alfau.que oc 
la plaza al frente :de s u s t ropas y á quien s e indica para residente general de Espeña en IVérrueccs. Nueyo carnpamento 
Rincón del Medie situado á diez kilómetros de Te luan, de dende parlen los corvoyes pera la plaza F s . Kecioi 
La juventud conservadora - Moro propietario - Varias notas 
Cartagena: La juventud conservadora, después del mitin y banquete celebrados en honor del jefe del partido D. Antonio Maura f. gómez 
En el Teatro Principa1 de Cartagena se ha 
celebrado con éxito bri-
llantísimo el mitin orga-
nizado por la juventud 
conservadora. E n el acto 
pronunciaron elocuentes 
discurso *, l o s señores 
Don Pablo Sanz, D. Mi-
guel Martí, D. José Fuer-
tes, D. Carlos Tapia, don 
Eduardo Espín, en repre-
sentación de Cartagena; 
don César Calderón, de 
Murcia; D. Eulalio Moli-
na, de Blanca; D. Angel 
Navarro, de Lorca, don 
Juan Pérez, de la Unión, 
y don Luis de Galinsoga, 
de M drid. Terminado el 
mitin se celebró un ban-
quete en el que se brindó 
con entusiasmo por el E l alcalde deLubrin (Almería) con el moro Mohamed Akalaí, que ha adquirido 
en este pueblo, muchas propiedades 
partido y por su ilustre 
jefe — En Lubrin (Alme-
ría), ha adquirido vastas 
propiedades el moro Mo-
hamed Akalaí, que se 
propone al mis-mo tiempo 
desarrollar negocios in-
dustriales de gran impor-
tancia. Mohamed Akalai 
es muy afecto á España, 
eomo lo demuestra el 
hecho de haber adoptado 
la nacionalidad españo-
la. Tiene gran posición 
é influencia en Tánger, 
de donde es natural. E n 
Lubrin se propone fun-
dar un hospital y contri-
buir á la construcción de 
caminos y de un grupo 
escolar proyectado pata 
aquel p u e b l o , que se 
muestra muy agradecido. 
La 
el í £ ? •'f!inta directiva del Centro Escolar gaditano, que organizó 
n teatro una velada necrológica en memoria del Ilustre tri-
buno D. Segismundo Moret 
El bajá de Larache (1), el comandante Ovilo ( i) , el caid (3) y el secretario 
del bajá (4), los tenientes Jimeno (5), Gavil&n (6) y oficiales moros (7 y 
8) del tabor de Policía 
C o ^ e r e n c i a s o b r e a v i a c i ó n L o s F e r r o v i a r i o s ® ® ® ® ® ® - • í • 
Sevil la. Conferencia'sobre aviación. E l aviador Mon-
sieur Enrique Tixier dando u r a conferencia gráfica 
sobre aviación en el centro de "Chauffeurs" 
f f ' f T ^ . ( n 
Pablo Iglesias (x) en el mitin ferroviario de Irún. fots. torre 
D. Francisco dp Paula Valladar, 
cronista de Granada, encardado 
por el gobierno hacer la historia 
de los monumentos de Almería. 
D. Miguel Horques, teniente alcalde 
del Ayuntamiento de Granada, nom-
brado por aclamación presidente del 
Centro Artístico y Literario. 
E l cviíc'oi ^ r . Tixier, al t c rmi ra r su ccnfererc i r en el centro de "Chauífeuts" en Seviüe. F d f . S. del FaI1 
Nuevo presidente de la República Francesa 5®®®®®®®®s-K-
El nuevo presidente de la República f rancesa , Mr. Falliéres y Mr. Poincaré, acompañados de los presidentes de las cámaras, á 
la sal ida del "Hotel de Ville,, donde se celebró una recepción con motivo de la entrega de poderes Fot. Trampus 
hádame Poincaré, esposa del nuevo presidente de la República F r a n c e s a , saliendo del Ayuntamiento, acompañada de los 
concejales, después de la recepción de honor Fot. Delius 
e v o 
1 
Indios de Chihuahua, que han peleado con los federales 
El presidente de Vtéjico sañor Madero, villanamente asesinado, 
por las fuerzas revolucionarias. Con él apnreee en la fotografía 
FOT. MiROIR su esposa 
m r>A!»A momento que trascurre adquiere caracteres más ffl 
Pfl ^alarmante la revolución mejicana. En los últimos dia^ ffl 
FS han muerto asesinados el presidente viadero y el vicepre- ffl 
ffl sidenr guare*. Estos hechos liar tratado Huertas y sus ffl 
S compañeros de desfigurarlos, pero la opinión general es Efej 
m que'a muerte de estos jefes habia sirio preparado con una ffl 
crueMad injusr.-flcada en 'as modernas ' • « y o l u c ' o ^ - ^ ^ 
E l cónsul de América y su espora, que figura entre las damas de la Cruz 
Roja, conversando con el presidente Madero 
Los seis hermanos Almadez, reclutados en las tropas revolucionarias á los que se entregó una enorme cantidad de municiones f. Mlf" 
SENERAL 
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Con el precioso é £ % g p p 
á » ? ^ inofensivo K f 
0 pappl le I m r 
uní 
es el mejor, 
más üno 
y más a r o -
m á t i c o . 
con tristeza, 
miseria, pre-
ocupc.ciones 
tormeiosas, 
? POR QUE V I V I R 
sai amor, bin alegría, y sin feli.iaad, cuando t a n f á -
c i l es obtener f o r t u n a , s a l u d , s u e r t e , a m o r c o r r e s -
pondido, g a n a r en ios j u e g o s , en !a lo te r ía , en la 
Bolsa.- etc., pidiendo el curioso folleto gratis, al Profesor 
Y T A L O , S o u l e v a r d B o n n e - N o u v U l e , 3 5 , P A R I S . 
D e p i l a t o r i o 
B E L L E Z A 
(REGISTRADOJi 
L o mejor del mundo para embelle-
y conservar el cutis, S IN N E C E -
D E U S A R P O L V O S , es 1* 
cer 
S I D Á D 
deliciosa 
DE VENTA 
Pl«z» San Gil, 
de fama universal , desaparece en el acto el ve 
lio ó pelo de la cara, brazos,etc . ,y mata la raíz 
sin irritar ni manchar el cutis. S E G A R A N T I -
Z A . F R A S C O , 4 P E S E T A S en España. 
Málaga: calle Compañía, 22, farmacia.—Granada-
lo, droguería.—Tarragona: Unión, 8, mercería.— 
C R E M A L I Q U I D A 
^ . m O r B l L j T C J é ^ - L * G X J T 3 
( B L A N C A Y R O S A ) 
Da al rostro, brazos y busto una blancura de perla, finura y es-
plendor insuperables. Con su uso, la mujer joven realza su hermo-
sura, y la dama de edad rejuvenece y embellece. Desaparecen loi 
barros, manchas pecas, arrugas, granos, etc., y los rostros grasicn-
tos, S E GARANTIZA. F R A S C O , 4 P E S E T A S en España. 
Barcelona: Hospital, 2, droguería y Pr ncesa, 1, droguería. Zaragoza: Don láime I, 21, droguería.—Santander: Plaza de las Escuelat 
núm. i, droguería. —Coruña: San Andrés, 119, farmacia. Bilbao: droguerías d^ Barandíarán y Comp.*—Pamplona; Plaza Conititución, 43 
f«rm»cia. Valencia: Pintor Sorolla, 2, farmacia.—San S s b a s t h n : Plaza Guipúzcoa, 6, droguería—Palma de Mallorca: Carmen, 28, far-
macia.—Sevilla: Bazar de la Campana, Campana, 5.—Madrid: calle Ancha ae San Bernardo, 15, farmacia. —Mayor, 1, perfumería.—Las 
Palmas: Triana, 29, droguería.—Santa Cruz de Tenerife: Plaza Constitución, droguería.—Murcia: Plaza San Bartolomé, i, droguería.— 
Cartagena: Cármen, 8, droguería.—Valladolid: Cánovas del Castillo, 35, droguería. Alicante: Plaza Reina Victoria, 1, farmacia. -Qi jón: 
Droguería Cantábrica.-Reus: Monterols, 25, mercería.—Manresa: San Miguel, 38, mercería—Oviedo: Magdalena; 34, droguería.—Mataró: 
Pera Amalia, 23.—Cádiz: Cánovas del Castillo, 37, farmacia.—Vigo: Príncipe, 48, droguería.—Habana: Teniente Rey, 41, droguería.— 
Buenos Aires: A. García, calle Brasil, 944. 
nde en las pdn-ipales Farmacias, Droguerías y Perfumerías de España y América.—Al POR M A Y O R : Argenté Costa y Compañía 
' o, 13, Badalona (España), quienes mandan un frasco al que envíe 5 pesetas. 
Se 
:*lle San Isidn 
11 
N E R V I O S L a epilepsia (mal ae Sant t & u ) , ms iensmo, convulsiones, vértigos, tem-blores, agitación nocturna, insomnios, palpitaciones, migraña, doiores neurálgicos, pérdida de memoria, a s m a , d e s v a n e c i m i e n t o s , congestiones cerebrales y demás accidentes nerviosos. Se curan s i e m -pre tomando el acreditado E L I X I R B E R T R A N . NO DÍSCONFIAK DI SO CCRAC1ÓH POR ANTIGUO QU« SIA IL UAL 
= = ||22 AÑOS DE GRAN ÉXITOII ^ 
Kilo: F i M i m É l M Jooproi, s i . 2. U m \ m . • Or. LESOS, í m t i 31. H 
m L A T I M M B á i m i M i l , I I Ü f A 40 
- • r e 
B a n c o H i s p a n o A m e r i c a n o S O C I E D A D 
O A ^ r r - A j ^ t 1 0 0 r v T T L L o r - J E Q d e f»t-a.s. • oí/. i«i«fl/«A«a> a u r i u » 
SüCUR5iAL£S Rn Barcelooa. calle de Pelayo. $8 —M41*ga, Marqué» de L&rioa, t — S r r i B t » 
91 —Zaragoza. Coso, 31.—Granada, Gran Via, 8.—Coruña, Cánido Real. 
mnnlml i M A D R I D . P lm*m dm Imm G u a t e o O m i t o ; - T o l A t o m o . 1 3 8 0 
T R E V I J A N ü 
CONSERVAS 
F a n a a rxa. u . a . d 1 a 1 
p J T O G K A K l A INDUSTRIAL JOVE~ 
' tíeproducciones, postales, calendar,' ^  
tikes especiales para reclamos desde r ' 
setas millar.—Salmerón. 7, Barcslon^'" 
Representante exclusivo para Andalu»-^ 
D. José Ruiz López. San Andrés, 7 Ví.^  *' 
Bflfifdl DI A C O I D i n (PatfDtaio) 
Gran premio en la Exposición internacional de Roma 
Médico y Farmacia á mano en cualquier accidente. Oe suma, ue-
•eaidad i todos. Gran elogio de la prensa local de Barcelona. 
Medidas: 31-20-7 cms. Peso 2,100 gr. 
P R E C I O : 15 P E S E T A S 
Farmacia del autor ]. PlFHRtí: Rosal, a.0 35: Barcelona 
Se manda por correo ó paquete postal con pago anticipado 
«jg Papel de fumar, engomado § ^ 
Marca depositada 
á t i c o | 
FABRICA DE 
P A P E L CONTINUO 8 B E I I I T E Í H L - W 
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el mejor almidón para el planchado de brillo j 
De venta al por mayor en los almacenes • 
de coloniales, en cajas de 10 kilos, con- j 
teniendo 250 paquetitos de 40gramos; y | 
al por menor, en los establecimientos de ul-
tramarinos, á "5 céntimos el paquetito de 
40 gramos. 
• 
• Q R A T I S 4 0 Ptas puede V. recibir un magní ^ fice objeto que vale • 
^ Sírvase mandar su dirección en tarjeta postal á la Sociedad 
4 . "Mermes" K. Barcelona, Apartado 493. 
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0on canela, sin ella y 
4 la vainilla, 2, 2.50 
j 3 ptas paquete. 
Inca ftpiaRi aa IMapa 
Mn lü le Lnin, k 
tUMflfiiita. Plata Inm» 
E8 
J o s é R . B o u r m a n 
Beatas, 19 pral.--MÁLAGA 
Hago envíos en hojas á elegir á los coleccio-
nistas de toda España, mediante buenas referencias 
ó depósito en efectivo. 
Grandes descuentos de los precios marcados 
en los catálogos. 
II hacer al pedido lodíqueose loa paltea p ae prallarei 
Misceláneas 
H o m b r e , esto no es v ino que es 
a g u a . 
— P u e d e que t e n g a us ted razón. 
—¿Cómo se exp l ica? 
— S e n c i l l a m e n t e . Como estamos 
en C a r n e s t o l e n d a s , se h a b r á disfra 
zado el a g u a de v ino . P e r o no ha-
g a us ted c a s o , como v i n o cobrare-
mos. 
— ((O» — 
L o s c r i a d o s : 
—Anton io , está l loviendo á Dia-
r e s y deseo que v a y a s á buscarme 
u n coche. 
A l cabo de m e d i a h o r a el criado 
pstá de vue l ta . 
—¿Has e n c o n t r a d o a lguno? 
— M á s de ve inte . 
— B u e n o , h a b r á s t r a í d o uno. 
— N o , señor. T o d o s es taban ocu-
pados . 
L o fa lso , p resentado con arte, 
s o r p r e n d e y n o s d e s l u m h r a ; P€ 
lo v e r d a d e r o n o s p e r s u a d e y 
d o m i n a , 
• • • • I La Union Ilustrada í i í i i i 
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.He ae decirte algo?—Pues bien 
lo diré puesto que así Jo quie-
reg confiando en que has de ser 
rorími^o indulgente y sabrás p r 
donar^mis divagaciones, mis incor» 
crruencias. 
\ ú n no he empezado y ya temo 
«¡er en extremo románt ico, pero, 
no importa, sé que has ama 'o, q re 
hov l loras las penas agridulces de 
ese amor... y , que has sic7o v íc t ima 
de un desengaño cuando aún no 
cuentas quince pr imaveras. Por 
eso al verte en el j a rd ín , tan sola, 
tan interesante, tan románt ica, en 
tre Jas palideces del crepúsculo 
que muere, quiero dar un poco de 
colorido á este cuadro. 
El romant ic ismo, en las almas jó 
venes, es la savia, es la sangre-es-
cucha: 
—¿Has encontrado amor? ¿Tú sa 
bes lo que es amor...?—preguntaba 
una l inda muchacha en u n j a rd ín 
andaluz, una tarde de pr imavera 
cuando el astro sol enviaba un be-
so de despedida á la t i e r ra , envue1-
to en sus postr imeros rayos, que 
con ser tantos, eran menos y me-
nos bellos que los que pendían de 
su l inda cabecita rub ia . 
—¿Has .encontrado amor?—rape 
tía. Acaso buscaba la respuesta en 
el gorjeo de los pa ja r i l l os que en-
tonaban sus cantos de amor en las 
copas de los árboles, acaso en los 
capullos de las rosas que, dobla-
dos, caían sobre otras flores cual 
si, fueran á besarse. 
—¿No has amado nunca? ¿No te 
ha deleitado esa sensación de bien-
estar míe es sent imiento de t n ñ c 
sér amado. 
El amor es l a p r imavera de la 
vida; en la p r imavera b ro tan nue-
vas flores, con su calor se desarro-
l lan y v iv i f i can las larvas de los 
insectos, y salen de su letargo los 
reptiles, ¡calor, resurrección y v i 
da! esa es la p r imavera ; ese es e'i 
amor: 
Y como sus preguntas quedaran 
sin respuestas, su r isueña car i ta 
8<i estiraba, de el la desaparecían 
sus t intas de rosa, toda el la se veía 
envuelta por una nube de amargn-
ra. y u n alado pensamiento volaba 
Por el espacio pa ra detener su vue-
lo... ¡Dios sabe donde...! 
A veces detenía su pensamiento 
®n la d ibu jada v is ión de un amor 
"^posible y deseado, y en brazos 
oe sublimes i lusiones soñaba div i -
nos deleites; á solas con su pensa-
• • • • O J U U U C 
miento veloz amaba sí! amaba mu-
cho! acaso m i raba en soñado ideal, 
dejándose querer por él, tan to y de 
tan g ra ta manera, que quizá por 
momentos creyóse haber encentra 
do el más bello santuar io para eí 
culto de su rendido amor. 
Más, la p r imavera con sus flores 
pájaros deja sent ir sxieños am-0^ 
tes, una sola m i rada , es, para el 
corazón enamorado que la perci l e 
todo u n mundo de fantasía, el cual 
suele cambiarse en tr iste real idad 
cuando, las pr imeras brisas o'oña-
les dejan sentir los fr íos de un in 
v ierno que deshoja las flores de los 
campos, sume el a lma en grandes 
amarguras, cuando el corazón ade 
rabie creado en extático ensuef e 
es voluble, y se esfuma quizá para 
nunca más ser alegría de la soña-
da v ida. 
Es más tr iste la rea l idad cuapdo 
al b r i l l a r de u n nuevo sol, los sue 
ños creados por nuestra fantasía, 
el corazón amante que fué v ida de 
nuestra p rop ia v ida, reaparecen 
impulsados por amores nuevos, 
cual el deseado por los sen fm ien 
tos de nuestra joven gen+il que bvs 
caba nuevas flores donde espirar 
perfumes. 
E l corazón, es u n n iño capricho 
so que teniendo u n papel blanco se 
le anto ja el g rana que v iera por 
ser de color más intenso; asi el has 
t iado de unos ojos azules se le an 
to jan unos negros, volando tras 
ellos, como vuela el fascinado paja 
t i l l o á la boca del rept i l . 
* 
* * 
Todas las tardes a l decl inar el 
sol en el hor izonte, ella sale á des-
pedirle, quizá recordando la her 
mesura de su dorado ensueño, bus-
ca u n consuelo nndiendo u n home 
naje al único te-t igo de sus amo 
res... 
Volviendo á la obscuridad, la 
congoja se apodera de el la, abun-
dantes lágr imas surcan tus mej i -
l las, l lo ra u n amor perdido que mo 
r i r á con él, y repi ten sus labios de 
grana: «¿Has encontrado amor?» 
Antonio Morilla de la Torre. 
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Es morucha, de ojos garzos, 
grandes y l impís imos, esta g i tana 
t r i anera que luce su cueri o garbo-
so, ar rebu jada por u n clásico m a n 
tón, que contr ibuye á que su f i gu -
r a morisca resalte más entre l a 
mu l t i t ud que desfi la por esas ca-
lles. Sus ojos negrísimos, t raido-
res, m i r a n derramando sobre los 
hombres toda la fascinación ener-
vadora, capaz de derret i r el cora-
zón más duro. 
Carmen—como l a de Marimée— 
se l l ama esta morena g i tana de cu 
t is bronceado y gesto de sul tana 
de A lba ic in . Quisiera amar, como 
todas á los hombres de su raza, 
de sangre ardiente y brava, de esa 
raza t ra ic ionera, que prueba el 
mundo con su gente ant igua, ves-
t ig io de otras épocas españolas de 
dominación y poderío; pero no 
puede, es una excepción esta Car-
men g i tana, pues adora toda su al 
ma vigorosa á u n hombre que no 
es de su raza; pero ella que abo-
rrece á los suyos, será capaz de 
l legar a l sacr i f ic io de su amor, sí 
a lguien se interpone entre ellos. 
Los gi tanos jóvenes, vai ien es y 
enamorados dé Carmen, saben los 
amores de ésta, y se han propnes-
to asesinar á su novio, antes que 
consentir que á una g i tana l a es-
treche en sus brazos u n hombre 
que no pertenezca á su raza de hé-
roes. 
A cid os de Carmen ha l legado 
este r u m o r y temerosa por la suer 
te de su novio, está decidida á que 
nadie toque á su adorado. 
Fué en una noche inverna l , f r í a ; 
pero c lara y ní t ida como de P r i -
mavera, en que la l una como l á m -
para colgante i l um inaba la ciu-
dad. 
Carmen ha sal ido de su casa en-
vuelta en u n man tón de espuma 
negro. L leva una pistola, y u n a 
nava ja . Va decidida á, a r ros t ra r 
su v ida y á imped i r la emboscada 
que sus paisanos preparan á su no 
vio. 
L lega a l si t io señalado por los 
gi tanos — tres pretendientes que 
el la aborrece—y se sienta j un to á 
u n árbo l del camino por donde re-
gresa su novio—que vive en lás 
afueras de la capi ta l ,—y a l l í espe-
r a el momento oportuno. 
No t a r d a n en l legar los gi tanos 
en cuyos ojos morenos b r i l l a l a 
venganza, que es el lema de esta 
raza. Carmen procura no ser vis-
ta por ellos, y éstos tampoco se 
dan cuenta del acecho de aquel la 
mujer . 
Las doce suenan fatídicas, re-
tumbando en el silencio de la no-
che. Se oyen los pasos del senten-
ciado á muerte por los gi tanos, 
que se parapetan convenientemen 
te. 
De repente suena el fogonazo de 
u n revolver y u n hombre cae en-
sangrentado; los otros dos se dan 
á la fuga; es Carmen que acalca 
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de matar á uno de 'os citanos, pe-
ro en el momento que va á echarse 
en brazos de su amante estupe-
facto, unos brazos vigorosos la de-
tienen y ve con asombro q e son 
los de su padre que la ha segoidó. 
—¿Qué has hecho, miserable?— 
la dice. 
—Nada, padre. E n mi coraz'm 
amante y gitano, no podía ence-
rrarse el secreto de la venganza 
que esos preparaban contra mi ro 
vio. Prefiero que muera uno ^e mi 
raza, antes que un hombre á quien 
yo adoro, y que no tiene ninguna 
culpa si mi corazón loco le busca 
para que me ame. 
—Pero, si ahora tampoco puedes 
casarte con él. 
— Y a lo sé, pero prefiero ve^Io 
vivo por ahí, que ro muerto trai-
doramente por unos gitanos. 
Y cayó desmayada en los bra-
zos de su pa i re , mientras su no-
vio derramaba lágrimas por su gi 
tana hechicera, á cruien jamás po-
dría poseer y viviría siempre en-
tre gitanos que no apreciarían la 
hermosura de su cora'ón, aue só-
lo tenía de gitana el n^rab-e, pues 
era netamente andaluz, alegre y 
valiente. 
¡Pobre gitana morucha de cren-
chas negras y relucien+es, eme ma-
tan tu corazón libre, e.cc1avizándo 
lo, sin poder volar como los paja-
rillos, en los árboles frondosos de 
los paseos...! 
E . Mor D. Ivernd s 
E ] C i n e en las e s c u e l a s 
E n Inglaterra se piensa seria-
mente en instalar cinematógrafos 
en las escuelas. 
P a r a la enseñanza de ciertas cien 
cias como la historia y la geografía 
se vienen empleando desde tiempo 
inmemorial láminas de diversas 
clases, y en los últimos años se 
adoptó en no pocos colegios la lin-
terna mágica, pero su campo es 
muy limitado. 
Con el cinematógrafo la enseñan 
za será más fácil y más agrada-
ble. 
Supongamos por ejemplo,que los 
niños están estudiando el mapa de 
una región cualquiera. 
La Unión Ilustrada QT 
E l cine dará idea á los discípu-
los de lo que son las regiones que 
desconocen y de sus recuerdos his-
tóricos. 
Cuando los Gobiernos adopten en 
sus -escuelas este gran auxiliar de 
la enseñanza, las casas fabricantes 
de cintas cinematográficas harán 
películas históricas reconstituyen-
do los hechos más famosos de la 
historia del mundo, que de este mo 
do quedarán grabados indeleble-
mente en la imaginación de los 
alumnos, porque á muchos chicos 
puede resultarles pesada una lec-
ción de historia, pero á ninguno le 
deja de interesar una vista cine-
matográfica. 
E l cine hará una revolución en la 
enseñanza de las ciencias natura 
les. 
Por medio del microscopio se han 
hecho y a películas que representan 
insectos diminutos y microbios in 
visibles, moviéndose en su esfera 
naüiral y del tamaño de gatos y 
perros. 
No hay estudiante que no sepa la 
diferencia que existe entre trabajar 
ante un aburrido diagrama y ver 
el objeto real en plena vida. 
¡ [ ^ • • • • [ ^ • • • • • • • • a x c c t i - . 
po en fe-plantas, transportando e 
cundador de flor en fler. 
Según parece, en Normand-'a en 
otros tiempos, era de uso corrieil_ 
te sacudir los árboles cargados rjp 
flores para diseminar el polen; es-
te uso es innecesario donde exi3:eil 
colmenares. 
-Durante el buen tiempo, una abe 
ja obrera liba en unas 500 florea 
por día, y en un colmenar hay (ie 
40 á 5.000 insectos, si bien es cier. 
to que, con frecuencia, rasan lag 
unas después de las otras por ins 
mismas flores; sin embargo, bas- B 
•tan algunas colonias para asegu. B 
gurar la fecundación en una buer- H 
ta de varios centenares de árboles. • 
Est ima un au+or competente en H 
40 ó 50 fmnoos el surlemento de 3 
p^oduoc'ón en fr'ito atrib íb'e á la fl 
influencia de una colmena. 
Se ci+a un rico nropie+ario las R 
ceroauÍRS ^e Angen, que c r l ivaba p 
en grande ''as ciruelas, tan renom H 
bradas, de ^ic^o p ís. 
Este propietario h bía r conocí- fl 
do tal 'suerte la n+il:dad ^e las u 
abejas r a r a «^s árboles frutales, fl 
que coTocó más de 61 ^o'menas en • 
si1s oampos, no buscando o ro be- R 
ne^c^o q1,e un aumenta de produc- Q 
Car iño mate nal 
E l blanco, el niveo cisne, es un 
animal que siempre se vé con 
agrado. 
Sus formas airosas, su esbeltez, 
su facilidad de deslizarse sobre las 
aguas, encanta. 
E l cisne es mudo, dicen que solo 
canta para morir. 
¡El canto del cisne! 
Y, sin embarco, e] cisne cantil,, 
me;or dicho, chilla, ^razna, "redu-
ce un sonido desagradable, cuando 
se decide á decir aquí estoy yo. 
Hay cisnes que tienen varias par 
ticularidades, y para verlos no ha-
ce falta más que ir al Jardín Zooló 
gico de Londres. 
siguientes: 
No es blanco por completo, sino 
que tiene el largo cuello, negro co-
mo el azabache; canta de vez en 
cuando; y además lleva á sus hijue 
los debajo del ala, cuidándoles co-
mo la más cariñosa de las madres, 
haciéndoles caricias con*su amari-
E n lugar de la lámina coloreada liento pico, y llevándoles en agra-
Presentan las particularidades fueron sembrados ^ s granos, los 
el cinematógrafo los hará recorrer 
rápidamente el país. 
Si hay alguna ciudad importan-
te, el profesor les hará notar los 
contrastes entre aqella población y 
la suya, y al llegar á algún punto 
interesante, la máquina se deten-
drá mientras el maestro dá una lar 
ga explicación. 
dable navegación sobre su dorso, 
por las cristalinas aguas del estan-
que. 
L a s a b e j a s 
E s un h-^cbo demasiado conocido 
que las abQias contribiiven singu-
larmente á la fecundidad de las 
ción frutal. 
E s , pues, un he^ho evidente y 
positiva importancia ]a. utilidad 
de las colmenas en todas partes. 
E l a r r o z s a g r a d o 
F n 1a aifloa de Tsobe, ^n la pro-
vincia ja ron-sa de Shima, hay 
ciertos campos ''e arroz q"e rer'e-
necen al santuario de T70-TZiu, al 
cual se entrega anualmente una 
parte de la cosecha. 
Dichos camros ^on teatro de 1,na 
ceramo">ia míe no "e ce'ebra en 
n i n ^ i n a o+ra rarte d l^ país, ni 
probablemente del mundo entero. 
Cuando l'e^a el ^ía en nue h^n 
de traspiartars?1 las requemas rían 
titas ^e ar^oz riel perMUero rionde 
aldeanos hacen fiesta y acuden á 
presenciar la supradicha ceremo-
nia. 
Numerosos jóvenes ^e ambos f^1-
xos. vestidos á l i antigua us^n^a 
nino^a, rodean los ?emireros y 
van descargando l^s requemas wa. 
titas, á la vez aue entonan anti-
guas ca.^c'o^es alusiva^ al ooto. 
D^n^és, proceden á p'ant/rlas 
en hileras en el campo ^g^a^o, 
cuya ceremonia acompaña con s1 
música una oraues^a de -flautls 
tas, á la que hace el acomp'',rr.' 
miento un tambor, que el tombori-
lero lleva sobre un pequeño bote. 
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Cabello a los calvos y barba á los imberbes nace en 8— 15 días por me-
dio del verdadero bálsamo Nokah dinamarqués. Gente vieja y joven. Se-
ñoras y Caballeros, todos obtienen con el verdadero bálsamo Nokahuna 
hermosa barba o cabello abundante. Ha sido comprobado que dicho bál-
samo es el único remedio de la ciencia moderna que da un resultado ya 
en 8—1.5 dias, produciendo un tal efecto en las raices de los cabellos que 
el cabello crece luego después de principiar el tratamiento. Se garantiza 
que no es nocivo. 
S i eso no fuese verdad, pagaremos 
5000 Rosetas en efectivo 
a cualquier calvo o imberbe que haya empleado el bálsamo Nokah 
siete s e m a n a s sin haber obtenido un resultado. 
' Importante: Somos la única casa en el mundo que ofrezca tal garantía. 
Tenemos muchos certificados y recomendaciones Rehusen Vds. cual-
quiera imitación! 
E n cuanto á mis ensayos con el bálsamo Nokah puedo decir que estoy 
muy satisfecho. En el principio también yo tenía desconfianza en su pro-
ducto, pero la experiencia me ha enseñado lo contrario. Ya desde los 
primeros días del empleo pude ver un resultado y pasadas 4 s e m a n a s 
había obtenido un bigote magnífico. E l resultado alcanzado es tanto más 
admirable que a pesar de mis 27 años hasta ahora no tenia el menor principio ni de barba ni de bigote antes del uso de su 
bálsamo. Con gusto recomendaré a Vd. por gratitud. De ^ ^ y ato g. 5. H. H j o r t , Tvergade. 
Puedo recomendar á cualquier Señora el verdadero bálsamo Nokah dinamarqués para haoer nacer cabello. Despué de mucho 
tiempo había padecido de la caida de cabello de manera que estaba bastante calva. Sin embargo, después del empleo del bál-
samo Nokah por 4 semanas, el cabello volvía a crecer y hoy ya tengo los cabellos abundantes. 
Srta. C . H o 1 m , Gothersgade. 
1 cajita de Nokah cuesta 10 pesetas. Embalaje discreto. Se manda contra pagamento adelantado ya que el cobro en el acto de 
la entrega no se admite desde Dinamarca a España. E l pago se acepta también en sellos de correo. Dirigirse a 
H o s p l t a l s L a b o p a t o n u m , C o p ^ n h a g a K. 1 3 2 P o s t b o x 9 5 ( D i n a m a r c a ) . 
L a s tar jetas postales s e franquean con 10 céntimos, las c a r t a s con 2 5 cé.itimos. 
Proveedores de la C a s a Rea l Española . 
ov 
Debido ;í su virtud nutritiva fortifica el sistema contra toda enfermedad 
A g e n t e s : A. C O N R A O Y C a . ( S . e n C ) , B I L B A O . 
Marcas las mas acreditadas «n la península,Extranjero y tlllramar , 
t i CIERVO » HANOC 
ri ElUONdcJ Sdmsó 
ti PERIQUITUdeC.Massó Clases superiores v ^ penales para el 
ifil) pinas) 
TELÉFONO 1708 
Dirección t«l«gri[ica 
5AM0CA 
F I N O S 
O C H I L O -V MOJA 
KA B R12A MCMPfl POR E L E g T R OMOTORES 
DE VIUDA DE A C O M A S 
( A n t i c u a C a s a S.COMAS Y R I C A Q J ) • ca8a fundada emni: 
B A R C E L O N A f u a u r i a . 4 
L A H IG IÉN ICA 
Agua vegetal de A R R O Y O 
premiada en varias Exposiciones científi-
cas con Medallas de oro y de plata; la 
mejor de todas las conocidas hasta el día 
para restablecer progresivamente los ca-
bellos blancos á su primitivo color; no 
mancha la piel ni la ropa; es inofensiva, 
tónica y refrescante en sumo grado, lo qu« 
hace que pueda usarse con la mano como 
si fuera la más recomendable brillantina. 
De venta en todas las Perfumerías, Dro-
guerías y Peluquerías. 
Depósito eentril: PIE6IIDU. Si. niL-UDIli 
jOJo ooia. l&a lz3a.itaiolon.eBl 
Emigir en el precinto que c ier ra la caja, 
l a Arma de A R R O Y O 
e s t i b l e s f i n o s . A d q u i r i d l o s e n l a T i e n d a I n g l e s a , N u e v a , n ú m . 4 0 
J O S E C O P I N A 
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CLASE ESPECIAL NUEVA ELABORACION QUE SE RECOMIENDA A LAS PERSONAS DE MÁS FINO PALADAR 
E X I G I O 1 _ A M A R C A L U N A 
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LAS C ÑAS DESAP RECEN 
c o n e l u s o d e l 
H u i l e V e g e t a l V I C T O I R E ' 
(ACEITE VEGETAL "VICTORIA") 
Unico aceite vegetal, ricamente perfumado, 
que devuelve su color natural al cabello, barba 
y bigote, sin manchar la piel ni la ropa. 
De venta en principales perfumerías, pelu-
querías y droguerías. 
A p o d e r a d o : S . B u r g u e T , Pasaje Pont de la 
P a r r a , 7, 3.°, 1.a.—Barcelona 
PR.EC 10, 4 F SETAS 
Entre amigos: 
—¡Vengo loco de contentol 
—¿Por qué? 
—Porque mi suegra se ha casa-
do con el hijo de doña Angustia. 
- ¿ Y qué? 
—Que ahora ella también tiene 
suegra y verá lo que es bueno. 
Entre un acreedor y un deudor, 
que se encuentran en una velad: 
musical: 
E l acreedor.—¿Le gusta á ust^ 
esa romanza de Tostl, «Ecco li Pa 
go al ñn»? 
E l deudor.—No; me ha gustade 
mucho más el ar ia de Donizetti 
«Non lo sperar giammai». 
— (¡0» — 
Gedeoncito, digno hijo de su p" 
dre, ha caldo soldado. 
—¿Tiene usted alguna enferma 
dad que alegar?, le pregunta^ 
—Sí, señor comandante; que Sc-
miope. 
—Pruébemelo usted. 
- N o tengo inconveniente. * . 
usted aquel clavo que está allá 
jo en la pared? Pues bien, Y0 
lo veo. 
P I N T U R A fc^nflLTE 
C o r t o s , 6 ^ 3 
B A R C E L O N A 
— S s u a t a Z E r L a r a o l a , 1 4 — 
M A D R I D : 
m A T I A S L O P E Z 
C H O C O L A T E S Y D U L C E S 
P r o b a d l o s e x q u i s i t o s c h o c o l a t e s 0.e e s t a 
c a s a , r e c o n o c i d o s p o r t o d o e l m u m d o c o r a o 
s u p e r i o r e s á t o d o s l o s d e m á s . 
SuS C a f é s , D u l c e s y B o m b o n e s s o n l o s 
p r e f e r i d o s p o r e l p ú b l i c o e n g e n e r a l . 
P e d i d l o s e n t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s d o 
u l t r a m a r i n o s d e E s p a f t a . 
F á b r i c a s : M A D R I D y E S C O R I A L 
D E P O S I T O S 
Montera, núm. 25 Madrid. 
Boteros, núm 22, Sevilla. 
Place de la Madefeine, 2 i , París. 
Mantas, n d m 62. Urna, 
Ronda San Pedro. 53. Barcelona 
Obrapia, núm. 53, Habana. 
Uruguay, núm. 8 1 . Montevideo 
V. Ruiz (Perú). Cerro de Peeo» 
1 Oulntero y C * . St» C TeBerfto 
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Lus males N ü K V l U á Ü S , ia N E U R A S T E N I A , ei H í S T i i R l á i d Ü , los del l£S-
TOMAGO, ios cura el TONICO KOCH y recobran los pacientes con la salud del 
cuerpo las alegrías del alma. Su mejor recomendación es ensayarlo donde hayan 
iracasado otros medicamentos. La cura de toda D E B I L I D A D contraída por abu-
sos de todas clases, excesos, estudios, pesares, etc., ó heredada por escrofulismo, 
vicios humorales, etc. (en el hombre, la mujer y niños;, se consigue siempre con 
el TONICO KOCH, que da las energías de la mejor edad, vigoriza los músculos, 
íortalece los huesos, enriquece la sangre y calma los nervios. 
Consulta diana de 11 m. á 7 t., cinco ptas. Oratis jueves y domingos de 11 m. 
á 1 t., y siempre haciéndolo por carta al Dr. MATEOS, P u e r t a d e l So l -A l»0-
n a l , 1,1.° M f i d r l a . tío dan y remiten gratis folletos curiosos. 
G a r a n t í a d e l T Ó N I C O K O C H 
1& completa del DOCTOR MATEOS que oirece gratis la vigi lancia de sus eíec 
tos, en persona á los de Madr id, y por carta á los de fuera. Los enfermos debeo 
huir de los preparados que no tengan la garantía de médico conocido y estable 
cido que RES? J N D A de los electos, pues la mayoría de las enfermedades eró 
nicas se deben a tomar medicamentos sin vigi lancia médica de respousabili 
dad. El TONiCO KOCH se vende á 9 pesetas en boticas de España, América 
y Fi l ipinas. 
En el HOMBRE cura el TONICO KOCH la neurastenia, impotencia, pérdida 
á cualquier excitación, nervosismo, malas digestiones, dolor de cabeza, estre-
ñimiento da vientre, manchas flotantes en la vista, ruido de oídos, aburr i -
miento, faita de memoria, etc. 
En la MUJER cura el TONICO KOCH siempre la esteri l idad, el histerismo 
nervioso perpetuo, anemia, flujo blanco, i r regular idad menstrual, falta dt 
apetito, malas digestiones, jaquecas pertinaces, manchas en la vista, ru ido dt 
oidos, estreñimiento, ganas de l lorar, etc. 
En los NIÑOS cura el TONICO KOCH encanijamíento, cabeza grande 
vientre abultado, piernas delgadas, falta de fuerzas. 
en inaoa: Boticas de Pérez Souviroíi. Sraoaila, 12. W m I n w M i y Icai Calle, 
A g u a , J u v e n t u d y B e l l e z a 
Rejuvenecimiento natural , verdad, de ambos sexos. Qu iU Fas deíor-
«»ciones propias de la decadencia y anc ian idad y arrugas todas; hoyos 
6 viruela, pecas paños, manchas, espinil las, barros, rojeces y erupciones. 
I ouenas perfumerías. Pídale interesante folleto (gratis) al depósito: Go-
I ^ "Pere , Pelayo, 5, 2 ° izada. Madr id , quien remita el especifico por 6 
á toda España. 
O P T I C A 
Ht WlEtOS, BlZCOtilOS, (OilEIÍO J BOfflíOÜESrflStOSiíl 
DI 
o s é C r e u s S e l v a 
P e l a y o , 8 . B A R C E L O N A 
Expediciones á todas partes 
INSTRUMENTOS DE CIRUGÍA 
F Í J K A Y M A T E M A T I C A S 
A n t i g u a C a s a H I E U M O N T 
S u c e s o r J . L O P E Z P L A N A S 
Apara tos y accesorios para la Fotografía» 
P l a c a s ext ra rápidas de varías m a r c a s . 
Producto^ jquímíco 
de todas clases + Accesor ios de M o l i n e r í a . 
Art ículos Laborator io • Gemelos Prismático» 
j todo lo coDferníente aJ ramo de O p t i o . 
O r i n a d a » e ^ ^ L Á J C - A ^ O - A . 
o 
n V C O C A T NT A 
Para ev i ta r las enfermedades de ia garganta deben usarse s iempre estas past i l las, que no contienA 
op io ni sus compuestos; no ensucian el estómago, qu i tan la in f lamac ión de las m u o s a s y las desinfectan 
y son m u y agradables a^  paladar. Lh to.« se calma á la pr imera past i l la. " 
Vpntf l eri tr»H« 'p» f ^Tnjipi«9 v drogm^HMc 1.50 n^sptas la e.aifl. 
DEPOSITARIOS: PEREZ Y C ALCALA, n ú m . 9. MaDR!D 
ALIME TO DE PRINClPKo 
I d é n t i c o á l a m e j o r l e c h e m a t e r n a 
Maravilloso para criar y ayudar a criar niños y para ali-
mintar ancianos, convalecientes y ehfermos, especialmente 
los del estomago ó intestinos, l ivita y cura la diarrea de niños 
y adultos aún en ios casos más graves. 
Pídanse en farmacias, droguerías y u tramarinos. 
Mandan muestras & los Sres. médicos, v folletos á quien los pida, lo» 
importantes exclusivos Sebastián Tauler y C.a Montera, 44 Madrid 
kepreseniame en Malaga t . Rebles BulZ.—Casapalma, 4 
L a d n l l O B i e i r a c t a n o s . T u b e r í a d e ( j r e s 
m m m m m m — P m m m m m t finases existeoGi». 
ioaouín p a r r o u m m 1 m H t m - m \ m t \ i i i s m 
sello instantáneo YER 
C U R O e n 5 m i n u f o s e l D O L O R d e C A B E Z A 
|0 Y E R cara Jaquecas. g | E l S e l l o Y E R cara Cólicos. 
¡O Y E R cara Dolores Reumáticos. \ E l S e l l o Y E R áolor de Maclas. 
!0 Y E R cara L a Gríppe. \ E l S e l l o Y E R cura L a Gota . 
lO Y E R cara Dolor ú e O í d o s . f g E l S e l l o Y E R cura Dolores Nerviosos. 
E l S e l l o Y E R c u r a N e u r a l g i a s 
Desconf íese de t o d a s j ^ m í ^ i o n e s y e x í j a n l a raar^aj^^s-, 
c f > Í o o u i e s t a L T J I S T I E ^ E A I j 
P í d a s e e n t o d a s l a s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s d e l M u n d o 
1 
¡ N o n n á s ^ 
EXITO SORPRENDENTE 
Z DESCUBRIMIENTO: 
SENSACIONAL ::::: 
• 
1 
C a l v o s ! t tf3^^ \ J i N o 
ÉXITO MARAVILLOSO 
# # # i - | í- # # * | 
mas Canos ! • 
• 
• 
• Premiado en la txBOSlción liiíernaciona! de 
• París con diploma de honor y oiedalla de Oro 
Sin rival en el iiiiiio min la CALÍICIE, CilAS ¡ PiADM 
Producto de grandísima eficacia en la higiene del cuero cabelludo, es por su excelentes cualidades antisépticas considerado 
c0[n0 el primero del mundo, acreditándolo así los numerosos certificados de renombrados médicos españoles y extranjeros que 
obran en nuestro poder, dando fe de la grande y maravillosa potencia del VINCITOR. Con el VINCITÓR se han obtenido resul-
tados verdaderamente asombrosos; esto, unido á lo delicado y exquisito de su perfume, hace que pueda figurar al frente de todos 
los preparados de esta clase, siendo preferido por la dama que sepa cuidar su cabellera, pues la da vigor resistible á toda acción 
mecánica, vigorizando sus raíces y conservando el cabello en un estado de salud completa. 
E! VINCITOR nada tiene de común con los petróleos, aceites ó pomadas que ensucian el cabello, pudiendo ser rizado éste 
inmediatamente después de aplicada la fricción. 
El VINCITOR evita la salida de canas, dando un aspecto de perfecta juventud al que lo usa, pues el cabello es uno de los 
principales cuidados higiénicos que el hombre debe tener, por ser asiento de multitud de enfermedades que hacen del fuerte un 
sujeto débil, achacoso, y en un estado de vejez que en este caso es prematura, pudiendo ser obviados todos estos inconvenien-
tes con el uso del VINCITOR. 
El VINCITOR quita la caspa, evita la caída del pe'o desde la primera fricción, dándole una suavidad y un perfume caracte-
rístico, excita su crecimiento, saliendo, como vulgarmente se dice, con más fuerza; así es que es imposible que conociendo y 
usando el VINCITOR, existan calvos. 
L a correspondencia y pedidos á nombre de 
B a l l e s t e r o s S e b a s t i a n 
P R E C I O D E L F R A S C O 
E n España . . . . . . . . . 30 pesetas 
[) En. el Extranjero. . . . . . 40 francos 
Depósito general de la Casa: CARRETAS, 27 y 29, 2.0-Apartado Correos, 554 
* 
• 
• 
# 
i 
# 
• 
De venta en Málaga: SEBASTIAN MARMOLEJO --Plaza de la Constitución, 44 
insuperable para conservarla hermosura de la piel! 
CREMA KALODERMA * POLVOS DE ARROZ * JABON KALODERfAA 
R E V I S T A ARTÍSTICO 
LITERARIA S E M A N A L 
Direiicióu, Kedacción y Adminislranún 
Marqués, iiúm. ó 
3VL A . I J A_ O- A ' 
• 
- P R E C I O S P O R I N S E R C I Ó N -
PLANAS l»E AMJiNCiOS 
Plána entera 25-Pesetas 
Jledia plana •. . , 15 
L.u «uarto de pinna .' " ' 10 » 
Ln octavo de plana . . , . 6 > 
PUMAS DE INFOUHACIÓS GKAFIC'A 
Nana onlera m) Pesetas 
Media plana :2;) 
I-osfotopraliados que hallan de inser-
• ei serán de cuenta del anunciante. 
«•AJIHK8 REBAJAS TA KA ÓKDENKS 
^ J _ l ^ l ^ 'MPOltiAMHS 
Oc0fLA.: (^ 0n arreglo & la Lev de 14 de 
10 p/'^  de '896, cada anuncio pagará 
íntimos por impuesto de Timbre. 
De venta en todos los buenos establecimientos del ramo. 
L e É c o n t a d a " S u i z a " 
L A L E C H E R A 
(La ^Pastora) J 
n lo mejor j lo únlio legitimo He H I (Suizo) 
^ fí ",• Cuidado con las imi tac iones. Exí jase expresamente la marca L A 
JF v ^ ' ^ - T ? ' / " ' L E C H E R A : es la más acredi tada de t o d o el mundo 
ic LA LECHERA G r a n R r e m i o Exposición de Madr id 1907 
^ Marca de Fábrica 
IMPRESNTA V POTOG RABA DO DE cLA DNtON II.USTIJ ADA» 
fci D 5 V A L D E G A R C I A 
d o 
MOÉUÉD. 
EL n 
MEJORTÓMÍCP-anemia', debilidad 
imo 
e l tírrtamienfo J ) e u é n t a e n t o d a s las f a r m a c i a s y dnogaenas-
AOÍhl [XCIÜSIUO - l u i i S i ^ P R E W W M ' 
